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1. Problemfelt 
 
Mange unge prøver på et tidspunkt i deres liv at ryge hash. For langt hovedparten af disse 
unge er det noget der sker over en kortere periode i deres liv, og de stopper før brugen af 
hash bliver et problem. Hashmisbrug blandt unge i Ishøj er et stigende problem. I Ishøj 
oplever kommunens medarbejdere, at unge helt ned i 12-års alderen begynder at ryge 
hash jævnligt. Ishøj Ungdomsskole giver udtryk for, at flere af deres brugere ryger hash 
sammen med vennerne, inden de kommer på ungdomsskolen, og at det kan være et 
problem. For os at se er det et problem, når hashen bliver et samlingspunkt for det sociale 
samvær med vennerne og ikke hvis de unge ryger hash indimellem. Det virker til, at 
drengene der bruger Ishøj Ungdomsskole ikke opfatter hash som farligt, men nærmere 
sidestiller det med at drikke øl. Hvis hashens rolle er blevet normaliseret, så der internt 
blandt de unge hersker den opfattelse, at det grundlæggende er ufarligt at ryge hash, 
eksisterer der et problem, der ikke kan løses med den nuværende brochure fra kommunen 
eller et besøg af SSP- medarbejderen i klassens time i skolen. 
Unges forhold til hash er bestemt af mange faktorer, og der er ofte ikke tale om et problem 
der kan afhjælpes rent kommunikativt. Når hashrygning udvikler sig til et misbrug, er det 
ofte forårsaget af psykiske og/eller sociale problemer, og for disse unge vil forebyggende 
informationsmateriale ikke være en løsning. Men vi mener, at det rent kommunikativt er 
muligt at skabe en alternativ forståelse1 af hash blandt unge, hvor hash ikke har karakter 
af selvmedicinering. 
 
Ishøj Ungdomsskole har bedt os undersøge, hvilke grunde der er til drengenes 
hashrygning. For at skabe alternative forståelser af hash blandt unge mener vi, at der er 
behov for en undersøgelse af i hvilke sammenhænge hashrygning foregår blandt disse 
unge drenge, hvorfor de ryger hash og hvilke faktorer der er betydningsfulde for, hvorvidt 
de fortsætter med at ryge hash efter at have prøvet det et par gange. Formålet med 
undersøgelsen er, at udvikle en handlingsplan der skal indeholde et praktisk forslag til, 
hvordan Ishøj Ungdomsskole rent kommunikativt kan afhjælpe, at mange af deres brugere 
ryger hash sammen med vennerne. Formålet med handlingsplanen er altså at skabe en 
alternativ forståelse af hash blandt drengene. 
                                                 
1
 Ved alternativ forståelse mener vi at der skal gøres op med hashens normaliserede rolle blandt de unge. 
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Dette har ansporet os til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
 
Hvilke grunde er der til at drengene mellem 13-15 år på Ishøj Ungdomsskole ryger hash, 
og hvordan kan Ishøj Ungdomsskole kommunikativt skabe en alternativ forståelse af hash 
blandt disse drenge? 
 
Vi finder det nødvendigt at lave en målgruppeanalyse af drengene for at kunne finde ud af, 
hvilke faktorer der er betydningsfulde for, om de ryger hash. Vi vil undersøge målgruppen 
ved at afholde informantinterviews med de fagpersoner, der har viden om emnet og 
kontakt til de unge, samt ved at foretage et gruppeinterview2 med drenge fra 
ungdomsskolen. Vi opstiller følgende arbejdsspørgsmål, der kan hjælpe os med at 
besvare vores problemformulering: 
 
1) Hvordan konstruerer målgruppen deres identitet? 
2) Hvilken rolle spiller de sociale relationer for målgruppens hashforbrug? 
3) Hvordan danner målgruppen i fællesskab normer omkring brugen af hash?  
4) Hvilket mediemønster har målgruppen? 
 
 
 
 
                                                 
2
 Spørgeguiden til gruppeinterviewet kan findes i bilag 2 
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2. Metode 
2.1 Afgrænsning af målgruppe 
Målgruppen vi fokuserer på, er de 13-15 årige3 drenge med anden etnisk baggrund end 
dansk4, der jævnligt benytter sig af Ishøj Ungdomsskole og som i et større eller mindre 
omfang er i berøring med hash gennem deres sociale omgangskreds. Unge, der er i 
risikogruppen for at udvikle et misbrug, har ofte ikke den store glæde af det nuværende 
informationsmateriale om hash, da de er del af en gruppe unge, hvor der genereres 
holdninger som eksempelvis ’hash er ikke farligt’ og ’hash er sejt’, og derfor ikke føler et 
informationsbehov i forhold til hash. I forlængelse af dette kan man overordnet dele unge, 
der har erfaringer med hash, ind i tre kategorier: 
 
1. Informationsstærke unge der både føler, at oplysning om hash er relevant for dem 
og som har et informationsbehov, de søger at få opfyldt. Her går kommunikationen 
klart igennem og budskabet modtages. (+I/+R) 
2. De unge som ikke selv mener, de har behov for oplysning og som derfor ikke 
oplever et informationsbehov. Det er netop denne gruppe unge, der har et 
informationsbehov. Derfor er denne målgruppe interessant at få i tale, da der her er 
muligt at komme (noget) hashrygning til livs ved hjælp af kommunikation. (÷I/+R) 
3. Unge der så ofte ryger hash, at en adfærdsændring ikke kan ske udelukkende ved 
hjælp af kommunikation. (÷I/+R) 
 
Gruppe 1 har allerede gavn af den oplysning, der findes og er derfor ikke en del af vores 
målgruppe. Gruppe 3 har brug for en større indsats end en kommunikativ og er derfor 
heller ikke en del af vores målgruppe. Det er derimod unge, der befinder sig i gruppe 2, 
der er vores målgruppe, da det typisk er unge fra denne gruppe der kommer i 
ungdomsskolen og denne gruppe ikke responderer optimalt på det allerede eksisterende 
informationsmateriale om hash. 
                                                 
3
 Det er i 13-15 års alderen, at unge normalt for første gang kommer i berøring med hash (Balvig 1999: 114). 
4
 90% af Ishøjs Ungdomsskoles brugere er drenge med anden etnisk baggrund end dansk (Lederen af Den 
flyvende kuffert). 
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2.2 De rygende drenge 
Ungdomsskolen giver udtryk for at hash-misbrug blandt deres brugere, hovedsageligt er et 
problem blandt drengene. Dette understøttes af udtalelser fra de forskellige interviews, vi 
har foretaget med de personer, der dagligt er i kontakt med de unge. Blandt andet udtaler 
Ishøjs SSP-koordinator, at det i langt højere grad er de unge drenge i Ishøj, der 
eksperimenterer med hash i forhold til de jævnaldrene piger. Undersøgelser på landsbasis 
viser samtidig, at der er signifikant flere unge drenge end piger, der prøver at ryge hash 
(se figur 1): 
 
Figur 1: 
 
Figuren viser andelen af 16-21 årige mænd og kvinder, der har prøvet 
forskellige illegale stoffer(Nielsen et. al. 2004) 
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2.3 Vores udgangspunkt 
Vores teoretiske udgangspunkt har betydning for, hvordan vi mener, at det er 
videnskabeligt validt at besvare vores problemformulering. Som ovenfor nævnt har vi valgt 
at anvende kvalitative interview for at undersøge de unges informationsbehov om hash. 
Valget af den kvalitative metode forudsætter antagelsen om, at verden består af subjekter, 
der står i dynamisk forhold til hinanden (Halkier 2001:43). Epistemologisk betyder dét, at vi 
for at få indsigt i de unges forhold til hash, må erkende subjekternes (de unges) 
erkendelser. På det ontologiske plan arbejder vi ligeledes ud fra en grundlæggende 
antagelse om, at verden reguleres af de mennesker, der lever i den. Der er ikke noget, der 
er givet på forhånd og alt er som udgangspunkt åbent til forhandling. Således mener vi, at 
der sker en vedvarende forhandling af betydning, og at denne forhandling har indflydelse 
på, hvilke handlinger der kan betragtes som meningsfulde af omverdenen. Vi fokuserer på 
de fælles konstruktioner, og derfor får den kollektive forhandling af hashen betydning.  
 
Som følge af det ontologiske udgangspunkt, opfatter vi socialkonstruktionismen som en 
brugbar indgangsvinkel til at diskutere, hvordan disse forhandlinger af betydning finder 
sted. Det betyder, at vi for det første vil fokusere på, hvordan drengene konstruerer deres 
identitet i sociale sammenhænge; og for det andet at vil vi undersøge, hvordan 
betydningen af hash forhandles i det sociale felt drengene indgår i. De sociale relationer 
får derved en afgørende betydning i forståelsen af og indgangsvinklen til vores 
genstandsfelt. 
 
En anvendt kritik af socialkonstruktionismen er risikoen for, at individet ikke kan begrunde 
det subjektive valg af identitet i en konkret kontekst. Når man antager, at individet ikke har 
en fast essens, men i stedet beskriver det som gennemført socialt, risikerer individet at gå 
i ét med konteksten, eller blot at blive reduceret til en passiv bærer af diskursen 
(Christensen 2003: 193). I denne forbindelse finder vi det nødvendigt at pointere, at vi 
tager afstand fra socialkonstruktionismen i sin yderste konsekvens. Vi mener, at det på 
den ene side principielt er muligt for individet at vælge mellem forskellige reaktions- og 
handlemønstre, og det vil sige at vi tillægger individet en mulighed for agency. På den 
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anden side er vi samtidig bevidste om, at det i praksis kan virke umuligt at tænke sig ud 
over de muligheder, konteksten stiller til rådighed. Det kan ske, at individet ikke længere er 
’herre over sig selv’, og kan opleve at være aktør i et spil, hvor teksten allerede er skrevet 
af en anden. Med dette skal det ikke forstås, at individet ikke længere er aktør: 
 
“The individual is not, or no longer, master of him or herself. This doesn’t mean to say that 
individuals are not actors. Certainly they are, but in the manner of someone who recites a text 
written by somebody else. The individual can add the intonation, put more or less warmth in to it, or 
possible introduce a repeat.”(Maffesoli 1993: 11). 
 
Dorthe Staunæs har en god forklaring på, hvorfor det ikke er umuligt for individet at tænke 
sig ud over de muligheder, konteksten giver. Staunæs taler om fortolkningsrepertoirer der: 
”(…) indkredser såvel sproglige og sociale praksisser, hvorigennem menings-
konstruktions-processer tager form (…)” (Staunæs 2004a:53), i stedet for at beskrive 
diskurser som en makroaktør, hvor subjekters handlepotentiale forsvinder på bekostning 
af ’kulturen’, ’samfundet’, ’tiden’ etc. Vi mener som Staunæs ikke, at individet er underlagt 
diskursen, men ser det derimod som medskaber af de fortolkningsrepertoirer, der er til 
rådighed for individerne i samfundet. 
 
Selvom vi rent epistimologisk skriver os ind i en socialkonstruktionistisk tradition, finder vi 
det i praksis nødvendigt at gå ud fra, at det i hvert fald i en vis udstrækning er muligt at tale 
om at observere ’objektive’ kendsgerninger. Rent videnskabsteoretisk lader vi os derfor 
ligeledes inspirere af fænomenologien og mener, at den eneste realitet her i verden er 
iagttagbar. Erkendelse af fænomener sker ikke gennem indtryk men gennem direkte 
nærvær med fænomenet (Halkier 2001:45). Både vores dataproduktioner samt den 
anvendte teori, analysen og fortolkningen heraf vil derfor bære præg af vores 
socialkonstruktionistiske og til dels fænomenologiske udgangspunkt.  
 
2.4 Sådan går vi til værks 
Projektets datamateriale er egne producerede kvalitative data suppleret med kvantitative 
data, hvor dette vurderes at være brugbart. De kvalitative data består af henholdsvis fire 
informantinterview og et gruppeinterview. Informantinterviewene har til formål at bidrage 
med en indsigt i og viden om det arbejde med de unge, som forskellige fagfolk beskæftiger 
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sig med. Derfor har vi udvalgt en række personer, som vi mener, besidder netop denne 
indsigt og viden. Disse personer er henholdsvis SSP- koordinatoren i Ishøj Kommune, 
Lederen af ”Den Flyvende Kuffert”5, lederen af ”Cockpittet”6 samt to medarbejdere fra 
”Street-Team”7. Interviewene er foretaget som semi-strukturerede enkelt-interviews og 
blev foretaget forud for gennemførelsen af gruppeinterviewet med vores målgruppe.  
 
2.4.1 Gruppeinterview 
Vi har valgt at foretage et gruppeinterview med en gruppe bestående af fire drenge i 
alderen 13-15 år, der alle er brugere af Ishøj Ungdomsskole, og samtidig, i større eller 
mindre grad, har prøvet at ryge hash. Drengene blev udvalgt af medarbejderne på Ishøj 
Ungdomsskole, således at de passer til den målgruppe, vi har valgt at undersøge. 
Vi har i projektet givet drengene nye navne. ’Inan’, ’Onur’, ’Ali’ og ’Erkan’ vil løbende i 
projektet blive præsenteret, efterhånden som deres udtalelser anvendes. Udover de fire 
drenge var en af de yngre pædagoger til stede under interviewet. Pædagogen ’Jakob’ har 
selv haft et hashmisbrug og det er ofte ham drengene går til, hvis de har spørgsmål eller 
problemer i forbindelse med hash. 
 
Indenfor det kvalitative interview skelnes der mellem to former for vidensproduktion: 
Individuelle interview hvor der produceres ’acounts about action’ og gruppeinterview hvor 
der produceres ’acounts in action’. Formålet med et gruppeinterview er at få indsigt i hvilke 
værdier, normer, holdninger etc. gruppen lægger vægt på og anser som betydningsfulde, 
gennem den meningsudveksling der foregår både mellem interviewer og deltagere samt 
deltagerne imellem. Vi ønsker via et gruppeinterview at få indsigt i den diskursive 
interaktion og betydningsdannelse om hash, mens den finder sted. En af fordelene ved 
denne metode er, at det er den sociale interaktion mellem deltagerne, der hovedsageligt 
udgør dataproduktionen. Heraf følger den antagelse om, at menneskers sociale relationer 
bliver konstrueret i forhold til deres individuelle beretninger og forståelser. En anden meget 
væsentlig styrke i forbindelse med gruppeinterview er dets evne til at producere 
koncentreret data om et bestemt fænomen eller emne, uden at det foregår på en alt for 
                                                 
5
 Ungdomsskolens værested i dagstimerne, henvendt til de 13-15 årige. 
6
 Mødested med mulighed for sociale aktiviteter og rådgivning, for de 18-30 årige.  
7
 Opsøgende pædagoger der arbejder på gadeplan med de unge i Ishøj. 
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påtrængende måde. Vi kan ved at benytte denne metode kombinere vores egne 
spørgsmål med, at deltagerne kan spørge ind til hinandens udtalelser, kommentere 
hinandens erfaringer samt diskutere disse og eventuelt inddrage nye emner, vi ikke har 
forudset. 
 
En ulempe ved metoden kan være, at der forekommer helt simple gruppeeffekter, der 
indbefatter, at der kan ske en tendens til polarisering, hvor de enkelte deltagere i gruppen 
meget kompromisløst holder fast i deres forskellige synspunkter. Modsat kan der også 
være en risiko for en konformitet, hvor gruppen finder frem til en form for mindste 
fællesnævner og undgår de svære spørgsmål, og holder sig til de emner, de kan blive 
enige om. I sådanne situationer er det vores ansvar at holde ’styr’ på diskussionen, at 
holde deltagernes fokus på emnet samt at være kritiske, hvis de eksempelvis indgår i 
enighedsgrupper og undgår de sværere spørgsmål.  
 
2.4.2 En pragmatisk tilgang 
Vi har en pragmatisk tilgang til både vores analysedesign og det teoretiske fundament, vi 
bygger vores analyse på. Vi anvender en abduktiv slutningsform og dermed får det 
undersøgte empiriske felt lige så stor indflydelse på valg af tilgange og metoder, som det 
teoretiske felt. Vi reflekterer løbende i projektet over, hvorledes empiri og teori bidrager til 
analysen. Rent praktisk betyder det, at vi, på baggrund af både teori og empiri, foretager 
analysen, ud fra emner som kan have betydning for vores målgruppe og derfor danner 
rammen om interviewet samt fundamentet for analysedesignet. Disse emner er i kraft af 
den abduktive metode ikke statiske eller lukkede, og interviewet bidrager derfor også, ud 
over rent empirisk data, til udfærdigelsen af det endelige analysedesign. 
Fremgangsmåden betyder yderligere, at vi i hele processen er åbne overfor eventuelle 
ændringer i analysestrategien, og på den måde har vi mulighed for at producere ny, 
brugbar viden. (Halkier 2001:44) 
 
Udgangspunktet for vores analytiske design er begrebet intersektionalitet8. Dette betyder, 
at vi analytisk foretager nogle forskellige snit, som vi ved hjælp af interviewet finder 
relevante og betydningsfulde for vores målgruppe og deres forhold til hash. Disse analyser 
                                                 
8
 Læs mere om intersektionalitet i afsnit 2.6.2. 
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bliver foretaget ud fra forskellige, relevante teorier, som på det videnskabsteoretiske 
niveau ikke nødvendigvis tilhører de samme retninger, men som på det konkrete 
analytiske niveau komplimenterer hinanden. Ud fra et stringent videnskabsteoretisk 
synspunkt kan der argumenteres imod en sådan pragmatisme, men i vores projekt mener 
vi ikke, at denne metode er uvidenskabelig, så længe vi er opmærksomme på og kritiske 
overfor, hvorledes vi anvender de forskellige teorier (Halkier 2001: 59). 
 
En kritik af den pragmatiske tilgang kan lyde, at resultaterne ikke er gyldige. Men da 
gyldighed betyder: ”(…) at forskeren arbejder med nogle strategier for at sikre, at man 
undersøger det, man vil undersøge, og at ens fortolkning og analyse har en vis gyldighed i 
forhold til det praktiske felt og de teoretiske begreber man anvender.”(Halkier 2001: 59), 
mener vi, at vores resultater netop bliver mere gyldige af, at vi forsøger at indfange flere 
forskellige relevante aspekter gennem analysen. I forlængelse heraf lader de kvalitative 
interviews sig generalisere over variable, og ikke over personer som det kvantitative 
interview. Vi ønsker således at foretage en ’analytisk generalisering’ af vores data, for at 
finde frem til de positioner/positioneringer, der har betydning for drengenes forhold til hash. 
Vi ser altså på mønstre og mønstrenes orden, for at reflektere over hvordan de kan 
repræsentere det socio-kulturelle felt, vi beskæftiger os med (Halkier 2003: 122).  
 
2.5 Valg og fravalg af teori 
Hvorfor ryger unge hash? Det er et relevant spørgsmål at stille, når vi undersøger de 
unges informationsbehov om hash. De fleste unge ved, at det er forbundet med risiko at 
ryge hash, og undersøgelser viser desuden, at et flertal af de unge er bange for at blive 
stigmatiseret, når eller hvis de ryger hash (Balvig et al., 2005: 167). Så hvorfor gør de det 
alligevel? 
 
Hashrygning er en social aktivitet. (Balvig et al., 2005; Ingholt, 2002 og Nielsen et al., 
2004). I den forbindelse må de sociale relationer, de unge indgår i, have betydning for, 
hvorfor de ryger hash og vi vil derfor undersøge disse. For at få en teoretisk forståelse af 
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de fællesskaber de unge indgår i, har vi valgt at inddrage Michel Maffesolis9 forståelse af 
fællesskaberne i det postmoderne samfund. Hans forståelse bygger på et frisat individ og 
tilskriver hverken diskurser eller fællesskabet muligheden for at kunne udøve magt over 
det enkelte individ. Maffesoli mener, at mennesket som udgangspunkt har muligheden for 
at handle frit. Vi deler til dels denne opfattelse og tror eksempelvis på, at de unge har 
mulighed for at træde ud af et rygerfællesskab10. Maffesolis teori kan dog virke begrænset, 
da fællesskabet udelukkende bliver beskrevet som et intersubjektivt fænomen, der ikke er 
relateret til eksterne faktorer. Når vi trods Maffesolis begrænsninger vælger at bygge vores 
forståelse af de unges fællesskaber op om hans teori, skyldes det vores 
undersøgelsesinteresse. Vi ønsker at undersøge, hvilken rolle hash spiller i drengenes 
sociale relationer, og er derfor hovedsageligt interesserede i at undersøge selve 
fællesskabet på et mikroniveau. Hvorfor indtræder drengene i bestemte fællesskaber frem 
for andre og hvilke udtrædelsesmuligheder fra fællesskabet har drengene? Vi vil anvende 
Maffesolis forståelse af de postmoderne fællesskaber til at besvare disse spørgsmål. 
 
2.5.1 Positionering 
Samtidig med at vi anvender Maffesolis teori, inddrager vi positioneringsteorien. Vi ønsker 
ikke blot at anskue individet som et aktivt handlende individ, men ligeledes som et individ 
der til dels er underlagt forskellige diskurser. I den forbindelse er positioneringsbegrebet 
relevant, da det er funderet på antagelsen om, at individet er aktivt forhandlende og 
vælgende (Davies & Harré, 1990: 52). Vi benytter således positioneringsteori til at 
supplere Maffesolis teori, der hvor han ikke tildeler de sociale strukturer betydning. Selvom 
vi deler opfattelsen af, at drengene kan træde ud og ind af forskellige fællesskaber, mener 
vi stadig, at der kan være komplikationer forbundet med dette. Positioneringsbegrebet 
giver netop mulighed for at belyse, hvorledes individet på den ene side kan ses som 
underlagt diskurser og på den anden side som aktivt deltagende i en forhandling af disse 
                                                 
9
 Michel Maffesoli (1944). Professor i sociologi. Specialiseret inden for hverdagsliv, identitet og andre 
kulturteoretiske emner. 
10
 At vi tilskriver individet agency er en forudsætning for at det overhovedet giver mening at informere de 
unge om hash – hvis ikke de unge kan træde ud af den diskurs, eller det fællesskab, hvor hashen betragtes 
som legitim, og der derfor ryges, er det formålsløst at lave en handlingsplan der blandt andet har 
udtrædelsen som formål. 
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diskurser.11 Det vigtige i dette forhold er derfor, for os at se, at undersøge hvorledes 
drengene deltager i skabelsen af deres egen identitet.  
 
Positioneringsteori er relevant som analyseredskab på flere niveauer. For det første i 
forhold til den konkrete interviewkontekst, hvor drengene kan acceptere eller afvise de 
positioner, der stilles til rådighed for dem.12 På et andet niveau er det interessant i forhold 
til, hvorledes drengene mere generelt bliver positioneret og lader sig positionere af det 
omgivende samfund.13 Vi bruger således positioneringsbegrebet der, hvor Maffesolis teori 
er begrænset, da han ikke ser på relationer mellem individer samt indbyrdes magtforhold 
individerne imellem. Formålet med at inddrage positioneringsbegrebet er ikke at redegøre 
for alle de forskellige positioneringsformer, der findes. I stedet vil vi inddrage forskellige 
begreber og forståelsesrammer, når vi finder det relevant i forhold til vores genstandsfelt.  
 
2.5.2 Intersektionalitet 
Intersektionalitetsbegrebet er især brugt i analyser af sociale kategorier og bruges ofte til 
at fange forbindelserne imellem de forskellige veletablerede identifikationskategorier som 
eksempelvis køn, etnicitet, race, alder, seksualitet og klasse (Staunæs 2004b:4). 
Problemstillingen vedrørende drengenes viden om, forbrug af og indstilling til hash, er 
kompliceret, flertydig og modsætningsfyldt, og det kan være både svært og utilstrækkeligt 
at analysere denne alene ud fra en endimensional tænkning. Desuden virker det 
umiddelbart svært og omfangsrigt at analysere sig frem til, hvilke faktorer der er 
væsentlige i fastlæggelsen og beskrivelsen af vores målgruppe. På denne baggrund har vi 
valgt at benytte begrebet intersektionalitet som udgangspunkt for analysen af målgruppen. 
Når vi tænker en analyse udfra intersektionalitetsbegrebet, lægger vi vægt på, at individer 
og deres sociale ageren ikke kan opdeles og analyseres gennem enkeltstående, isolerede 
faktorer, men at de oftest er påvirkede af mange forskellige faktorer, der tilsammen udgør 
det komplekse individ (Avtar & Phoenix 2004: 76). I projektet betyder dette, at det ikke er 
                                                 
11
 Vores positioneringsteori bygger primært på Davies og Harrés artikel Positioning: The Discursive 
Production of Selves, samt udvalgte artikler i Positioning Theory af Rom Harré og Luk Van Langenhove. 
Førstnævnte fungerer hovedsagligt i forhold til at skabe en forståelsesramme omkring begrebet 
positionering, mens sidstnævnte præsenterer nogle konkrete analytiske begreber. 
12
 Eksempelvis som nogen der ryger hash, er ’andengenerations indvandrere’ og lignende.  Dette 
karakteriser vi som mikropositionering. 
13
 Kan betegnes som makropositionering. 
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tilstrækkeligt at forstå vores målgruppe som danskere med anden etnisk baggrund, men at 
vi også skal medregne andre faktorer, der har indflydelse på, hvordan vi kan klassificere 
målgruppen. Vi undersøger målgruppen ud fra udvalgte variable. Variablene er miljø, 
ungdom og etnicitet. De er udvalgt udfra tidligere undersøgelser og udfra hvad 
interviewpersonerne selv fremhæver som betydningsfuldt i interviewet.
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Miljø 
 
 
 
Jeg har set mange på 
gaden der bare sidder 
og sniffer og sprøjter 
og ryger. (Erkan 15 år) 
 
” 
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3.1 De unges Ishøj 
Det er eftermiddag og Rami er sammen med 2 af sine venner, David og Moussa. De har 
hængt ud ovre i Den Flyvende Kuffert det meste af eftermiddagen. Der sker ikke rigtig 
noget, så de er begyndt at kede sig. Det er koldt og sneen dækker det meste af fortovet. 
David trækker hætten op over hovedet og skodder sin smøg: ”Skal vi ikke tage hjem til mig 
og ryge fed”. Rami ser ned i jorden, han har aldrig prøvet at ryge, men han følger med. På 
vejen over til vennen støder de på en anden dreng, Rami kender. Han kommer kørende 
på sin knallert og stopper, da han ser gruppen. De kender alle hinanden og står og 
smalltalker om en dreng, der er blevet taget af politiet for at køre i en stjålen bil. 
David spørger drengen, der nu står og hænger op af sin knallert, om han vil med hjem og 
ryge. Drengen åbner sædet på sin knallert, viser 5-6 plader hash frem og forklarer 
smågrinende: ”Jeg er ude og aflevere varer for Larry”. Larry er kendt som en af 
Vejleåparkens små-pushere og drengen på knallerten er begyndt at køre varer ud for ham 
– mod betaling i hash. 
Da de kommer hjem til David, er hans forældre hjemme. Rami tænker, at det med at ryge 
den fede nok ikke bliver til noget i dag. Men David trækker blot på skuldrene, hans 
forældre ryger selv, så det har de ikke noget imod.14 
 
Drengene i historien bor og færdes i Vejleåparken. Et boligområde i Ishøj hvor hash 
florerer i gadebilledet. Det er ifølge de unge selv hurtigere, lettere og billigere at få fat i 
hash end på en pizza (interview med Street Team). De fleste unge i Vejleåparken vil på et 
eller andet tidspunkt i deres ungdom støde på hash og der hersker en holdning om at 
hash, det er noget man skal prøve før eller siden (gruppeinterviewet). Sådan forholder det 
sig naturligvis også for mange unge fra andre byer i Danmark, men forskellen er blot, at for 
de unge i Vejleåparken er hashen en naturlig og synlig del af hverdagen.15 De unge 
kender som oftest mindst én der ryger, mindst én der leverer varer for en pusher og mindst 
ét sted i området, hvor de kan købe hash. Det betyder, at de unge i Vejleåparken befinder 
sig i en position, hvor de er mere udsatte for at starte et misbrug af hash end unge fra 
                                                 
14
 Ovenstående er et sammendrag af små historier drengene fortæller under og efter interviewet.  
15
 Vi mener at Vejleåparken skiller sig ud fra en dansk gennemsnits by på mange områder – blandt andet i 
forhold til hashens synlighed. Dermed ikke sagt at Vejleåparken er et exceptionelt sted i Danmark når det 
drejer sig om hash, da de samme forhold formodentlig gælder for mange andre områder i Danmark der 
ligesom Vejleåparken  er socialt belastede. 
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mange andre danske byer. Ganske enkelt fordi de færdes i et miljø, hvor hash fylder mere 
i forhold til miljøer, hvor andre unge færdes. Drengene er selv bevidste om denne position 
og beskriver deres nærmiljø som et lidt hårdt miljø: ”Jeg har set mange på gaden der bare 
sidder og sniffer og sprøjter og ryger.” (Erkan) 
 
Ishøj er en opdelt by. Der er Ishøj landsby, området nede ved Arken og stranden – og så 
er der Vejleåparken. De tre områder er usammenlignelige, både når det gælder 
socialklasse og den etniske sammensætning. Vejleåparken består af en masse beton 
byggeri. En stor del af byggeriet er almenboliger og de fleste af beboerne har anden etnisk 
baggrund end dansk. Vejleåparken fungerer som en by i byen. Alle kender alle og 
drengene fortæller, at man ikke kan gå turen op til centret uden og støde på adskillige 
bekendte. Mange ville kalde Vejleåparken en ghetto. Det mærkat har Ishøj Kommune 
forsøgt at komme til livs ved blandt andet at poste 2,2 mia. kr. i en renovering af 
betonblokkene for at tiltrække ressourcestærke familier til området. Desuden er der 
gennem årene igangsat mange projekter for at hjælpe de unge på (rette) vej gennem livet. 
 
3.1.1 Omgivelsernes muligheder og begrænsninger 
Ovenfor har vi skildret et lille udsnit af den verden, drengene vokser op i og de sociale 
strukturer, der omgiver dem. Selvom vi tror på det aktivt vælgende individ, mener vi dog 
ligesom Davies og Harré ikke, at der er en ubegrænset mængde af diskurser til rådighed 
for den enkelte: ”Social structures are coercive to the extent that to be recognizably and 
acceptably a person we must operate within their terms.” (Davies & Harré 1990: 52). De 
sociale strukturer og dermed konteksten udgør derfor et sæt rammer, indenfor hvilke 
individet kan agere. Når et individ er tillagt en position, vil det ifølge Davies og Harré 
nødvendigvis opleve verden og sig selv med udgangspunkt i netop denne position. For 
drengene i vores målgruppe kan det betyde en begrænsning og en fastholdelse i en 
bestemt position. Drengene har eksempelvis ikke adgang til positionen som ’almindelige 
Erkan er 15 år og den mest stille af de fire drenge. Han bliver ofte afbrudt, når han begynder på en 
fortælling og har umiddelbart ikke så høj status i gruppen. I weekenden hjælper han sin far på hans 
pizzaria. Erkan virker som en dreng, der gør hvad der bliver sagt, og faderen er tilsyneladende meget 
dominerende. Erkan fortæller, hvordan han fik bank af faderen, da han fandt ud af at Erkan røg 
cigaretter. Erkan har prøvet at ryge hash et par gange – til pædagogen Jakobs overraskelse. 
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danske drenge’, men positioneres derimod ofte som ’socialt belastede unge med anden 
etnisk baggrund end dansk’. Individet kan ikke alene kan skabe en ny position, da en 
sådan ændring indebærer at de andre individer, anerkender den nye position i den 
pågældende kontekst (Harré & Langenhove 1999: 8). Det betyder, at hvis drengene 
ønsker at skifte position, er de afhængige af, at et sådan skifte er socialt tilgængeligt og 
genkendeligt.  
 
Specifikt er positioneringsteorien funderet på nogle forskellige antagelser om, hvorledes 
individer positioneres i interaktionen med andre. En samtale er i den forbindelse 
karakteriseret ved altid at indebære en positionering af dem, der deltager i samtalen. 
Således at mens ét individ positionerer et andet, sker der samtidig en positionering af 
individet selv. Harré og Langenhove betegner dette som ’self and other positioning’. 
Indenfor enhver kontekst afhænger positionering tillige af en bestemt moralsk orden, og 
det betyder, at hvad et individ kan tillade sig at sige til et andet, afhænger af dette individs 
rettigheder indenfor den moralske orden, der er gældende i den diskursive praksis. Der er 
således ikke tale om et sæt af ligeværdige rettigheder for, hvorledes individet kan 
positionere sig selv eller andre i den pågældende kontekst. (Ibid: 22-23)  
 
Som allerede antydet, lægger positioneringsteorien ikke op til, at hver enkelt modvilligt må 
acceptere den position, der er dem pålagt. Den lægger derimod op til, at man må se den 
menneskelige interaktion som en ressource gennem hvilken alle dem der deltager, kan 
forhandle nye positioner.16 Selvom positioneringsteoretikerne tilskriver individet 
muligheden for modpositionering, kan de sociale relationer, individet indgår i, virke 
fastlåsende. For os at se er drengenes rygning af hash et udtryk for, at mennesket ikke er 
rationelt og frit handlende. Et godt eksempel på dette er, at alle drengene er klar over at 
hash er skadeligt, men er ikke videre refleksive omkring det, hvilket medfører et dilemma 
mellem det drengene siger og det de gør. Det er tankevækkende, at vi som individer kan 
være bevidste om hashens mulige skadelige konsekvenser for os men alligevel handle i 
modstrid med dette.  
                                                 
16
 Positioneringsteorien tillægger individet meget agency. En kritik kan dog være, at der i visse situationer 
kan være tale om, at individet i praksis er så indlejret i nogle bestemte diskursive betydningsmønstre, at der 
ikke er nogen reel mulighed for valg, da valget kræver en refleksion, der ikke er grundlag for. 
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Som vi har beskrevet ovenfor, er det ikke alle positioner, der er tilgængelige for drengene i 
Ishøj, da de sociale strukturer fungerer som en slags ramme for deres handlemuligheder. 
Det er udfra ovenstående indsigt i den sociale kontekst samt positioneringsteoriens 
betydning for drengenes handlemuligheder, at vi vil undersøge drengenes rygning af hash.  
 
3.1.2 Hash er en social aktivitet 
Drengene fra Vejleåparken ryger ikke hash alene. Den første joint er for alles 
vedkommende en, der bliver røget i fællesskab med vennerne. Først senere, hvis 
hashrygningen udvikler sig til et hashmisbrug, ryges hashen alene. Hash er altså som 
udgangspunkt en social aktivitet. Dette ses både i interviewet, og det underbygges af 
adskillige undersøgelser (Balvig et al., 2005, Ingholt, 2002 og Nielsen et al., 2004).  
Fordi hashrygning beskrives som en social aktivitet, fordrer en genforhandling af 
positionen som hashryger, at drengene kan blive nødt til at bryde med en del af deres 
sociale netværk. Et sådan brud kan være meget svært, da drengene ofte fastholder 
hinanden i rygerfællesskaberne: ”Vi har eksempler på, at de holder hinanden fast i 
misbruget. De vil ikke have at vennen stopper, når de ikke selv kan holde op.” (interview 
med Street Team).  
 
3.2 Fællesskaberne i det postmoderne samfund 
Selvom mange beskriver postmoderniteten som præget af individualisering, mener vi, at 
de unge i det postmoderne samfund indgår i flere forskellige fællesskaber end tidligere. 
Fællesskaberne i det postmoderne samfund kan beskrives som æstetiske, og de er 
identitetsgivende. (Maffesoli, 1996) Musik, brug af medier, fritidsaktiviter og tøj er nogle af 
de redskaber, der benyttes til at vise hvem man er og hvilken gruppe man identificerer sig 
med. Hash kan ligeledes også være et æstetisk redskab, der skal signalere hvem man er 
og hvilken gruppe man hører til. 
 
3.2.1 De æstetiske stammefællesskaber 
Maffesoli karakteriserer det postmoderne samfund som en æra præget af socialitet. 
Socialitet er ifølge ham, en iboende størrelse hos mennesket og den er katalysatoren for 
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at mennesket søger fællesskabet. Alle mennesker søger derfor som udgangspunkt 
fællesskabet, da mennesket er socialt. Vi er enige med Maffesoli i forståelsen af, at 
individet er socialt, men anser nærmere behovet for fællesskab som en del af socialiteten 
end noget egentligt iboende i individet. Som vi tolker Maffesoli, betyder den iboende 
socialitet blot, at han anser individet for at være et socialt væsen. Vi frasiger os altså, 
socialiteten som iboende, da det i vores terminologi konnoterer til en fast og statisk 
forståelse af individets handlemuligheder. Vi mener, at det er i de sociale relationer at 
socialiteten skabes.   
 
De ophobninger socialiteten munder ud i kalder Maffesoli for stammer (tribes) og deraf 
opstår betegnelsen ’neo-tribale fællesskaber’, der beskriver fællesskaberne i det 
postmoderne samfund. Forudsætningen for at danne en neo-tribe er, at personerne deler 
følelser, som Maffesoli kalder æstetiske oplevelser (Maffesoli 1996: 77). Neo-triberne er 
karakteriseret ved at være affektive, kortvarige og uforpligtende. De er baseret på en 
fælles æstetik eller smag, og fællesskabet har selve det at være sammen som formål. 
Desuden beskriver Maffesoli, hvordan tidligere tiders klasse og klasseidentiteter er 
erstattet af flere forskellige former for identifikation. Dette betyder, at identitet i dag ikke 
kun knytter sig til tidligere kategorier såsom køn, klasse og etnicitet, men ligeledes er et 
spørgsmål om livsstil og identitetsvalg.17  
 
3.3 Hash – en identitetsgivende handling 
Udfra Maffesolis optik ser vi drengenes fællesskaber som forskellige neotribale 
smagskulturer, der dannes på baggrund af deres umiddelbare interesse eller smag for 
eksempelvis en særlig form for musik eller rekreativ aktivitet. Hashrygningen kan beskrives 
som en sådan rekreativ aktivitet, der danner grundlaget for nogle af de fællesskaber 
drengene indgår i. Hash er således en identitetsgivende aktivitet for gruppen og for den 
enkelte dreng. At hash hænger sammen med livsstil og identitetsopfattelse, underbygges 
af en undersøgelse foretaget for Center For Ungdomsforskning (Nielsen et al. 2004). 
Undersøgelsen viser, at der indenfor visse livsstilsgrupper er op til fem gange så stort et 
hashforbrug i forhold til andre livsstilsgrupper:  
                                                 
17
 Dette skal ikke forstås som at køn, etnicitet og social baggrund ikke stadig spiller en stor rolle, men blot 
som en mere nuanceret forståelse af konstruktionerne af sådanne kategorier.  
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Figur 3: 
 
Andel af unge, opdelt efter gruppe identitet, der ryger, drikker sig ofte fulde (mere end 3 gange fuld igennem 
den sidst måned), og bruger hash (igennem sidste måned) (Kilde: Nielsen et al. 2004) 
 
Tallene vidner om en tydelig sammenhæng mellem hash og livsstil. Det er særligt indenfor 
skater/hiphopper kulturen og ’hippierne’ der oftest ryges hash.18 Undersøgelsen viser i 
øvrigt sammenhæng mellem de unges eget forbrug af forskellige rusmidler og forbruget 
indenfor den gruppe de identificerer sig med – dermed sagt at det både er selve 
gruppemedlemskabet og forestillingen om, hvilken adfærd der er normen indenfor 
gruppen, der bestemmer den unges forbrug af eksempelvis hash (Nielsen et al. 2004: 
83).19 
 
Hjemme hos David fyldes det lille værelse hurtigt af en sødlig duft og en masse røg. 
Jointen går rundt og det er snart Ramis tur. Da han rækker ud efter den, anstrenger han 
sig for ikke at virke påvirket af den uvante situation. ”Har du ikke røget før? Det er altså 
helt stille og roligt. Alle gør det jo”, siger Moussa. Rami sender Moussa et irriteret blik. Det 
ved han jo godt! Og selvfølgelig skal han da prøve det… Han trækker den sorte kasket 
ned i panden og planter de hvide sneakers på det overfyldte glasbord. Den dag ryger 
Rami sin første joint.   
 
                                                 
18
 Disse opdelinger er efter vores vurdering en smule firkantede og vi mener, at det reelt kan være 
problematisk at opdele unge i sådanne undergrupper. Vi finder dog figuren brugbar i forhold til at give en 
indikation af, at der er sammenhæng mellem tøjstil, musiksmag og andre livsstilssymboler.    
19
 Vi vil senere beskrive, hvordan drengene identificerer sig med en livstilsguppe, hvor hashrygning har 
prestige. 
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At hash er en del af identitetskonstruktionen for de drenge vi har talt med på 
ungdomsskolen, bliver klart da vi sidder og taler med drengene om, hvilke grunde der er til 
at ryge hash den første gang: 
 
Interviewer: Er det at ryge hash hyggeligt eller hvad er det? 
 
Onur: Nej, men – jeg ser det det sådan, at man skal bare vise sig. 
 
Inan: Ja, men det er også rigtigt bare for at spille smart og sådan noget ik’ (…) Man 
står mellem vennerne ikke – der står 10 drenge – du er nr. 11 og alle ryger og du 
sidder og kigger på folk. Så automatisk begynder man også selv at ryge. Ja – jeg 
indrømmer at jeg startede med at ryge for at spille smart (…) 
 
Drengene forklarer her, at det at være en del af gruppen og at skulle ’vise sig’ er 
katalysatoren for at ryge den første joint. Drengenes brug af hash kan ses som en 
ekspressiv og identitetsskabende handling, da hashen har en signalværdi, der har 
betydning for drengenes identitet, og kan beskrives som en adgangsbillet til fællesskabet.  
 
Begrebet ’performativ handlen’ anvendes til at beskrive handlinger, der har signalværdi 
(Balvig et al 2005: 51). Performativ handlen er adfærd, der både afstedkommer et bestemt 
resultat, men som også skal tydeliggøre over for andre, hvad den handlende gør. 
’Opførelsen’ har til formål at skabe et bestemt billede af den opførende og betragteren skal 
fortolke handlingen som et udtryk eller symbol på noget bestemt. Balvig beskriver unges 
risikoadfærd (rygning af både tobak og hash, kriminalitet og alkohol) som performative 
handlinger, hvor adfærden skal symbolisere modenhed. 
 
3.3.1 Er man ’voksen’ når man ryger hash? 
I drengenes fortællinger ses det, hvorledes de i høj grad positionerer sig selv i forhold til 
modenhed. Et eksempel er, da en af drengene beskriver: ”Jeg har røget hash i et halvt år 
eller 9 måneder eller sådan noget. Fordi jeg er meget stresset og jeg troede at det ville 
hjælpe, men det gjorde det faktisk ikke (…)”(Inan). Parallelt med at Inan italesætter sig 
Onur går i samme klasse som Inan og de to er lidt ældre end de andre drenge. Onur har prøvet at 
ryge hash en del gange og det er sikkert også noget, han vil gøre igen. Onur har svært ved at 
koncentrere sig gennem interviewet, og spørger flere gange, hvornår vi er færdige. Når han ikke taler, 
sidder han og leger med sin mobiltelefon eller ryger cigaretter. 
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selv som erfaren indenfor hashrygningen, fremhæver han, at han nu er mere moden og 
kan se at hash ikke kunne afhjælpe hans stress. Den måde hvorpå Inan positionerer sig 
selv i dette eksempel, betegner Harré og Langenhoven som ’deliberate self-positioning’. 
Denne form for positionering finder sted i tilfælde, hvor individet ønsker at give udtryk for 
dets egen personlige identitet. Det gøres eksempelvis gennem brug af det personlige 
pronomen ’jeg’, samt ved at give udtryk for ens unikke synspunkt.  
 
Et andet eksempel på denne type selv-positioneringer er, da samme dreng fortæller om en 
situation fra dengang, hvor han røg meget hash: 
 
”Man kan godt sige jeg har arbejdet for en pusher ik, fra Hundige, for hvis han sagde til 
mig: Hvis du tager op til der – Fordi de havde importeret en hel masse – hvad er det det 
hedder – paller med smøger ik, Prince, så han sagde: Hver gang du sælger en pakke 
for 15 kr så hver gang du har solgt 10 pakker så får du et gram af mig og sådan noget 
ik. Og sagde at hvis du dræber min kat så får du 500kr. Selvfølgelig – katten den gik jeg 
ikke med til. Jeg kan ikke dræbe en kat. Så ville jeg få dårlig samvittighed over det i 
mange år ik ” (Inan) 
 
Inans fortælling er interessant på flere niveauer. Ifølge Harré og Langenhove kan man 
gennem et individs brug af personlige pronomener blandt andet se i hvilket omfang, 
individet er villig til at acceptere et personligt ansvar for en bestemt handling (Ibid.: 25-26). 
I den første del af historien redegør Inan for, at han har arbejdet for en pusher. Dette anser 
han i og for sig ikke som noget særligt. Til gengæld trækker han en klar grænse i forhold til 
at slå en kat ihjel. Dette er tydeligvis ikke en handling, der kan indgå i Inans selvforståelse, 
og samtidig lægger han stor vægt på pronomenet jeg til at understrege hans individuelle 
afstandstagen. De andre drenge sætter ikke spørgsmålstegn ved Inans job for pusheren, 
men bakker alle Inan op, fordi han nægtede at slå en uskyldig kat ihjel. For os at se er 
reaktionerne og den måde Inan vælger at positionere sig på, et udtryk for den sociale 
kontekst drengene indgår i. Her er hashen så stor en del af hverdagen, at et arbejde for en 
pusher ikke skiller sig bemærkelsesværdigt ud.  
 
Inan er den mest dominerende af drengene. Han har røget hash gennem en længere periode, men er 
stoppet igen. Han giver udtryk for, at han aldrig kunne finde på at ryge igen. Han kender dog stadig mange i 
miljøet og fortæller derfor mange historier om, hvem der nu har fået en hashpsykose eller hvem der er også 
er stoppet med at ryge, efter at have været på opdragelsesrejse i Tyrkiet. Inan laver musik og virker populær 
og meget selvstændig. Han giver udtryk for, at han ikke er afhængig af sine venner – de kommer og går. 
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I eksemplerne ser vi således hvordan at ryge hash er en performativ handlen, der har flere 
forskellige former for signalværdi. Både ’at spille smart’, ’at vise sig’ og modenhed er 
egenskaber, der tilsyneladende forbindes med hashrygning. 
 
3.3.2 Ikke bare en performativ handling 
Liselotte Ingholt20 har i sit speciale om unge og tobaksrygning vægtet den 
fællesskabsfølelse, der opstår i et rygerfællesskab højere end den performative handlen 
rygning kan være (Ingholt, 2002). Hun påpeger, at:  
 
”(…) sundhedskampagner ofte bygger på den forestilling, at unge søger bestemte 
livsstilsgrupper på grund af bestemte udtryks- og handlemåder, der giver sig til kende i 
disse grupper. Af den grund forsøger man i sundhedsundervisningen i skolerne at pille 
glansen af mulige forbilleder – bl.a. ved at opstille taber- og vinderdikotomier mellem 
rygere og ikke-rygere. Men denne undervisning bygger til dels på en forkert præmis” 
(Ingholt 2002: 10). 
 
Selvom fokus i Ingholts undersøgelse er tobaksrygning, mener vi at kunne overføre nogle 
af hendes pointer til problemet med hashrygning. Drengenes relationer og venskaber er 
ifølge Street Team ikke dybe og nære venskaber, men nærmere samlingsgrupper med et 
fælles formål: ”Deres bånd som venner er ikke så stærke – hash er noget at være 
sammen om”. Dette underbygger Ingholts pointe og hun foreslår derfor, at man i stedet 
skal få de unge til at indse, at der er andre måder at deltage i fællesskaber på end ved at 
være en del af rygerfællesskabet. Når det ikke hjælper at opstille taber/vinder dikotomien 
mener Ingholt, at det kan hjælpe at skabe en intern debat blandt de unge for at sætte 
spørgsmålstegn ved, hvilke værdier det er deres fællesskaber baserer sig på. 
 
                                                 
20
 Phd. studerende ved Psykologi på Københavns Universitet. 
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Ungdom 
 
 
 
Jeg kan ikke sådan 
lide det, men når der 
er mange der ryger, 
vil jeg også gerne 
have det sjovt. 
(Ali 15 år) 
” 
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4.1 Ungdommen og hash 
Det er ikke bare miljøet og de fællesskaber drengene indgår i, der har betydning for 
drengenes forhold til hash. Det har også stor betydning, at de er teenagere. Drengene 
befinder sig i en overgangsperiode mellem barndommen og det voksne liv, og netop i 
denne overgangsperiode er konstruktionen af identitet på spil. Nedenfor vil vi analysere, 
hvordan det påvirker drengenes forhold til hash, at de befinder sig i denne fase af deres 
liv. 
 
Når vi i dag taler om en ungdomsperiode, er det vigtigt ikke at se den som en isoleret og 
statisk periode af livet. Vi må derimod være opmærksomme på, at mange forskellige 
faktorer spiller ind i ungdomslivet. Identitetskonstruktion er især vigtig i ungdommen, idet 
det er i denne periode, vi som individer positionerer os i forhold til omverdenen. Vi løsriver 
os fra vores forældre, indgår i nye sociale relationer, og vi må tage stilling til vores 
fremtidige planer i forhold til skole, arbejde og lignende. Da identitetskonstruktionen ikke 
skal forstås som en individuel proces, men i stedet som noget der foregår i samspil med 
andre, får de sociale relationer en afgørende rolle i de unges liv.  
 
4.1.1 Den første joint ryges i teenageårene 
Nedenstående figur viser, at forbruget af hash er størst i teenageårene – og at dette 
forbrug er steget støt de senere år. 
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Figur 4: 
 
Figuren viser andelen af de unge, der i 1994 og i 2000 har brugt hash inden for det seneste år – fordelt på 
køn og aldersgrupper (Kilde: Nielsen et. Al. 2004) 
 
Andre undersøgelser viser dog, at det allerede er omkring 14 års alderen, at forbruget af 
hash påbegyndes (Balvig et al. 2005: 147). Drengene vi har interviewet, røg alle deres 
første joint allerede da de var 13 år gamle. Den første joint ryges altså i de tidlige teenage 
år. Som beskrevet ovenfor hænger dette sammen med, at det er i disse år, at individet for 
alvor positionerer sig i forhold til omverdenen. Det gør individet ved at foretage forskellige 
til- og fravalg, der har betydning for dets identitet – og hash kan netop beskrives som et 
sådan til- eller fravalg.  
 
Rami vil gerne være en del af den tjekkede drengegruppe og nyder følelsen af at høre til. 
Han føler sig lettet over, at han nu har prøvet at ryge med på en joint og fornemmer 
hvordan det snurrer i kroppen. ”Hvordan har du det?” spørger Moussa og læner sig frem. 
”Super” svarer Rami. Egentlig føler han sig mest omtåget, men er glad for at være med. 
Nu vil han også blive inviteret med næste gang, der sker noget… 
 
Balvig beskriver hvordan ulovlige rusmidler bliver: ”(…) et symbol på, at man adskiller sig 
fra mainstream og er mere risikovillig i forhold til at opnå den eftertragtede afgrænsede 
hedonistiske rus(…)” (Balvig et al. 2005:183- 184). Drengene italesætter ligeledes selv 
den symbolske værdi ved at ryge hash, når de beskriver, at man ryger for at spille smart. 
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Hash kan virke som en markør for, om man er en ung, der følger eller afviger fra 
mainstream og det at ryge hash kan således være en position, man indtager. 
 
4.2 Hash som livsstil 
Der er mange måder at forstå sig selv på som ung, og mange faktorer der er 
fællesskabsgivende. Én af dem er livsstil. Drengene er ikke bare drenge fra en bestemt 
social klasse med en bestemt etnisk baggrund. De er også drenge, der identificer sig med 
en bestemt livsstil, og her spiller hashen en væsentlig rolle.  
 
I interviewet med Street Team Ishøj fortæller medarbejderne os, at hash af mange unge 
bliver forbundet med gangster kulturen, og at hashrygning i disse neotribale fællesskaber 
kan give prestige. Både drengenes sprog og påklædning tyder på, at de i høj grad 
identificerer sig med gangster kulturen. Som vi har beskrevet, er det netop ord som at 
’spille smart’ og at ’skulle vise sig’ der bliver koblet til hashrygningen.  
Drengene kender som før omtalt mange der ryger og mange steder, hvor man kan få fat i 
hash. Som en af drengene fortæller: ”For hvis du er født i Ishøj, så ved du det bare” 
(Onur). Drengene fortæller på den måde sig selv frem som en del af et miljø, hvor hash 
fylder meget og hvor hashrygning altså er en legitim og muligvis prestigegivende position, 
man kan indtage. 
 
4.3 En ven for livet – eller…? 
De sociale roller drengene indtager i forhold til deres omgivelser, er ikke på forhånd 
veldefinerede sociale roller, men roller der fungerer i en kontekstuel ageren. Det betyder, 
at de unge ikke lægger sig fast på en bestemt identitet, men derimod lader deres identitet 
tilpasse sig omgivelserne (Maffesoli 1996: 76). Sætter vi dette i forhold til et mere 
socialkonstruktionistisk perspektiv, er der altså ikke tale om en personlig bevidsthed, men 
nærmere om en bevidsthed og en identitet, der skabes i relation til andre.  
Drengenes identitet konstrueres således i mødet med den anden og er afhængig af den 
andens anerkendelse, og drengenes identitet kan derfor karakteriseres som relationel. 
Maffesoli ser den relationelle identitet som en af årsagerne til, at mennesket overhovedet 
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indgår i fællesskaber. I fællesskabet får mennesket ikke bare dækket et grundlæggende 
behov for at være social - det søger ligeledes at få bekræftet dets identitet: 
 
“In short I exist only because the other who is my neighbour, or the Other who is the 
social world grants me my existence. I am such and such a person because the other 
recognizes me as such.” (Maffesoli, 2004: 140). 
 
 
Da individet indgår i mange forskellige relationer, er der derfor ikke nødvendigvis én 
bestemt eller sand identitet, der kan indtages. Dette er ikke i sig selv problematisk for 
individet, da evnen til at konstruere og rekonstruere egen identitet kan ses som en 
kompetence, der giver mulighed for at få flere relationer til at fungere samtidigt. Endvidere 
får individet på denne måde mulighed for at indgå i nye relationer, hvis de eksisterende 
ikke er konstruktive. 
 
Vi kan gennem interviewet se, at drengene benytter sig af sådanne skift i relationer. En af 
drengene nævner eksempelvis risikoen for at miste betydningsfulde relationer:  
 
”(… )så da de fik af vide at jeg røg hash og sådan noget. De fik det af vide sent – de fik 
det af vide efter nogle måneder. Så sagde de til at mig: ”Hvis du ikke holder op, så 
bliver vi uvenner med dig”. Så vil vi ikke snakke med dig – vi kender dig ikke. Og 
selvfølgelig – jeg vil ikke miste mine barndomsvenner(…)”  (Inan). 
 
Inan fremhæver, hvorledes der er en risiko for at blive valgt fra, fordi barndomsvennerne 
ikke accepterer hans adfærd, og dermed ikke tillader ham positionen som ’hashryger’ – i 
hvert fald ikke hvis han skal være en del af deres fællesskab. I Maffesolis teoretiske 
verden gør den neotribale struktur det muligt, at Inan blot kunne vælge at indgå i andre 
relationer end med sine barndomsvenner. Det kan virke undergravende for Maffesolis 
teori, at Inan faktisk stopper med at ryge hash og dermed bevarer relationen til 
barndomsvennerne. Men for os at se er denne situation netop et eksempel på, at det er 
muligt for Inan at bryde med det rygerfællesskab, der ellers var betydningsgivende i denne 
periode af hans liv. 
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4.3.1 ”Venner kommer og går” 
Nogle af de sociale relationer drengene i vores målgruppe fremhæver som de vigtigste, er 
dem de indgår i med deres familie. Alle drengene placerer enstemmigt og uden tøven 
familien på en førsteplads på deres prioriteringsliste.21 Det bliver dog tydeligt gennem 
interviewet og den efterfølgende samtale, at drengene indgår i mange andre 
betydningsgivende fællesskaber end med familien. Disse fællesskaber indgås i forbindelse 
med skolen, sportsaktiviteter, ungdomsklubben og andet. På trods af at flere af disse 
fællesskaber indgås uden om familien, nemlig med jævnaldrende venner, er det kun én af 
de fire drenge, der italesætter venner som betydningsfulde. Som respons på drengens 
udtalelse siger en af de andre drenge: ”Jeg synes ikke det er så vigtigt. Venner de kommer 
og går.” (Inan). 
 
For os at se er der to interessante aspekter i Inans respons. For det første mener vi, at 
hans udtalelse er et udtryk for, hvordan Maffesoli har beskrevet fællesskaberne i det 
postmoderne samfund som midlertidige og udskiftelige. Vennerne kan udskiftes og nye 
kommer til, hvorimod familien har en mere stabil karakter. Dette gør sig især gældende for 
disse drenge, der alle er en del af det ’muslimske samfund’, hvor familien netop anses for 
at betyde mere end de andre fællesskaber, individet indgår i.22 Senere i interviewet 
kommer det dog frem, at drengene i høj grad italesætter venner som en 
betydningsgivende faktor, både i forhold til tilhørsforhold og anerkendelse. Endvidere 
indledes mange af de livsfortællinger, drengene inddrager i interviewet, med referencer til 
vennerne og det kommer frem, at det er vennerne drengene, uden sammenligning, bruger 
mest tid på. Så selvom drengene fortæller sig selv frem som individer, for hvem familien 
betyder mest, virker det til, at vennerne reelt har en langt større betydning, end drengene 
tillægger dem.23 
                                                 
21
 Vi lagde ordene: familie, venner, hash, alkohol, fest, piger, sport, ungdomsskolen og computer på bordet, 
og bad drengene om at lave en prioriteringsliste, hvor de udvalgte 5 af ordene. Derefter skulle de inddele 
disse ord således at nummer 1 var den ting de syntes er fedest at bruge tid på og så fremdeles. Selvom vi 
bad drengene fortælle, hvad de bedst kunne lide at bruge tid på, tog deres besvarelser i højere grad 
udgangspunkt i, hvad der er betydningsfuldt og vigtigt for dem. 
22
 Vi vender senere tilbage til, hvilken betydning familien har og hvordan drengene positionerer sig i dette 
fællesskab - se afsnittet om etnicitet. 
23
 Vi er klar over, at tidsforbrug og hvad der betyder mest for drengene, ikke nødvendigvis kan sidestilles. Vi 
mener dog, at det er vigtigt at pointere, at fordi drengene bruger mest tid sammen med deres venner, vil de i 
meget høj grad påvirkes af dem og det betyder, at vennerne har større indflydelse og dermed også 
betydning, end den drengene selv tillægger dem. 
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Et andet interessant aspekt i udtalelsen er den måde hvorpå, Inan benytter det personlige 
pronomen ’jeg’ til at fortælle sig selv frem. Han fremhæver flere gange sig selv og 
positionerer sig som en stærk og selvstændig person. Det er Inan der dominerer samtalen, 
og han sætter ofte dagsordenen for hvilke holdninger, der er rigtige og forkerte. Inan har 
været igennem en periode, hvor han har røget meget hash og det virker på de andre som 
om, hans meninger vejer tungere end de øvrige drenges udtalelser.  
 
På et mere overordnet niveau er der mulighed for et skift i identitet og i sociale relationer. 
Det vanskelige i at skifte ligger dog ikke i individets opgør med en kerneidentitet, men i 
relationen til omverdenen. Individet vil nemlig ikke blive opfattet som socialt genkendeligt, 
hvis det i for høj grad ændrer position. Dette kan være problematisk for individet, idet det 
herved bliver svært at bryde med en uhensigtsmæssig identitetskonstruktion. Det er altså 
ikke alle positioner, både inden for fællesskabet og i de forskellige fællesskaber, der er 
mulige og legitime for alle individer. På den måde er det et samspil mellem individets egen 
vilje og de sociale strukturer, der er afgørende for hvorvidt det er muligt at træde ind og ud 
af fællesskaber.  
 
Drengene fremhæver deres netværk som betydningsgivende for, hvorvidt de ryger hash 
eller ej. Et konkret eksempel på dette er, da Ali anklager Inan for at være medvirkende til 
at han begyndte at ryge hash: ”Det er på grund af ham der, det er på grund af ham der” 
Inan afbryder og stiller sig spørgende i forhold til udtalelsen: ”Det er på grund af mig? 
Tvang jeg dig eller hvad? ” Ali besvarer ikke direkte spørgsmålet, men siger blot 
”Gruppepres” og så grines der af de andre. Drengene lægger en ironisk distance til 
diskussionen om, at de påvirker hinanden, men beskriver at det har en vis indflydelse.  
 
Ali nævner eksempelvis det svære ved at lade være med at ryge, når de andre gør det:  
”Jeg kan ikke sådan lide det, men når der er mange der ryger, vil jeg også gerne have det 
sjovt og så ryger man bare med sådan, men det er ikke noget sådan rigtigt jeg gider at 
bruge tid på.” 
Ali er en festlig fyr. Han ligger ikke skjul på, at piger, fest og alkohol betyder meget for ham. Ali har 
også røget hash en del gange, og blandt de fire drenge er han den, der signalerer den største lyst til at 
ryge hash. Ali går i specielskole efter skoletid, så han kommer ikke så meget på ungdomsskolen i 
dagtimerne. Pædagogen henviser et par gange til en tilsyneladende meget dominerende far, der ikke 
holder sig tilbage for at give ty til fysisk afstraffelse, hvis Ali efter hans vurdering er på afveje. 
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På trods af at det egentlig ikke er noget, Ali har lyst til beskriver han, at han ryger hash, 
fordi han også gerne vil være med i fællesskabet – eller med hans egne ord gerne vil have 
det sjovt ligesom de andre. At ville tilhøre et fællesskab er noget Maffesoli, såvel som 
drengene selv og vores øvrige informanter har understreget som værende betydningsfuld i 
ungdomsårene. At befinde sig i en omgangskreds hvor hash er en del af hverdagen kan 
derfor, som i ovennævnte eksempel, have en stor indflydelse. 
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Etnicitet 
 
 
 
Når vi har problemer 
eller sådan noget, så 
henvender vi os til 
vores brødre eller 
vores fætre. Det er 
derfor familien er så 
vigtig for os. 
(Onur 15 år) 
 
” 
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5.1 Bindestregsdanskere 
De drenge vi har interviewet, er alle drenge med anden etnisk baggrund end dansk, og de 
afspejler den typiske bruger af ungdomsskolen. Ifølge lederen af Den flyvende kuffert er 
90 procent af brugerne drenge med anden etnisk baggrund end dansk og det betyder at 
langt de fleste brugere af ungdomsskolen, ligesom drengene i vores interview, trækker på 
to kulturer24. 
 
Drengene i interviewet bringer deres etnicitet på banen i flere forskellige sammenhænge – 
tydeligst i forbindelse med overvejelser om, hvad deres kultur betyder for deres forhold til 
alkohol, hash og især familie.   
 
5.1.1 Etnicitet – et ’gummibegreb' 
Ligesom kultur, er etnicitet ikke en fast størrelse med universel betydning. Etnicitet er et 
flydende begreb i den forstand, at det i nogen sammenhænge vil fremstå som noget 
meget betydningsfuldt og i andre blot være en indforstået del af eksempelvis samvær 
mellem mennesker. Etnicitet er et ’gummibegreb’ på den måde, at betydningen af etniske 
markører opfattes forskelligt fra individ til individ – både indenfor en gruppe der alle har 
den samme etniske baggrund og mellem individer hvor to eller flere etniske baggrunde 
mødes. Etnicitet kan endvidere forstås som subjektivt oplevede kulturelle forskelle, hvilket 
gør det umuligt at definere etnicitet som et fast håndgribeligt begreb. Som individer 
tillægger vi derfor etnicitet forskellig betydning, alt efter situationen og hvem der indgår i 
den. 
 
Det er meget udbredt blandt etniske minoriteter i moderne samfund, at de blander 
forskellige kulturelle elementer i deres livsstil således, at de kombinerer sider af det 
                                                 
24
 Kultur forstås i dette projekt ikke som en lukket homogen national kultur, men nærmere som flydende og 
omskiftelige strukturer der omgiver individet. I forhold til interkulturel kommunikation, forstår vi kulturbegrebet 
ud fra en kritisk hermeneutisk definition, hvor det er aktørerne selv, der afgør hvorvidt deres kulturelle 
identitet skal spille en rolle i en given situation eller ej. Kultur kommer på denne måde ikke til at være 
afhængig af individets hudfarve eller nationale tilhørsforhold, men af hvordan individet opfatter sin egen 
kulturelle identitet i en given situation. ( Jensen 1998: 37). Denne tilgang kombinerer vi med 
positioneringteorien for at vise, at det ikke er alle positioner der tilgængelige for drengene.  
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oprindelige samfund med sider af det vestlige samfund25. De forskellige kulturelle 
elementer bruges som identitetsmarkører, og på den måde skabes det der kaldes 
’symbolsk etnicitet’ (Necef in Mørck 1998: 53). Den traditionelle etnicitet26 sammenkædes 
oftest med den nationale identitet (i drengenes tilfælde Tyrkiet) og med familien eller 
slægten, hvorimod den symbolske etnicitet27 tager udgangspunkt i individet og 
individualiteten, og derfor i teorien har mulighed for at have transnational karakter. Mehmet 
Ümit Necef28 pointerer ydermere: ”Til forskel fra den traditionelle identitet bliver der 
således tale om en identitet, der kan manipuleres med, idet den kan genfortolkes og 
genskabes i forhold til de situationer, de unge befinder sig i” (Necef in Mørck 1998:53, l. 
27-30) Citatet vidner om, at unge efterkommere af indvandrerne har mulighed for at 
tilpasse den betydning, de tillægger deres etnicitet, alt efter hvilke fællesskaber de indgår i. 
På den måde har de mulighed for at enten at fremhæve eller fravælge etniske elementer, 
således at etnicitet kan forstås som en konstruktion. Ud fra denne forståelse af etnicitet 
viser sig en række muligheder for de etniske unge i dag. De har nemlig frihed til at skabe 
sig en form for blandingsidentitet på baggrund af forskellige kulturelle sfærer: 
 
”Ved aktivt at skabe en kulturel identitet forsøger 2. generationsindvandrerne at håndtere 
deres livssituationer. Det er en måde at reorganisere forudsætninger på, således at man 
indgår i og bevæger sig i forskellige livsverdener, i og mellem forskellige kulturelle rum. De 
unge 2. generationsinvandrere kan begå sig i højmoderniteten grundet deres kulturelle 
identitet – ikke på trods af den!” (Staunæs & Christensen 1993: 156). 
 
Dette lyder i teorien godt, men kan dog i praksis være svært at håndtere. De unge lever 
således i et spændingsfelt mellem traditionalitet og modernitet, der både udspiller sig i 
relationen mellem generationer samt i individet selv (Mørck 1998: 54). 
 
                                                 
25
 Dette kan ses i sammenhæng med Røgilds opfattelse af kulturel synkretisme, der: ”(... )er baseret på 
forestillingen om, at der altid vil opstå en eller anden form for udveksling mellem de forskellige kulturer, 
således at det er den indbyrdes forhandling omkring disse elementer frem for deres essens, der resulterer i 
den proces, man kan karakterisere som en synkretisk forarbejdning. Resultatet bliver i bedste fald en 
blandingskultur, der snarere er karakteriseret ved eksistensen af en række hybridformer end ved en række 
absolutte skillelinier mellem de forskellige enten etniske eller nationale kulturer. Den kulturelle synkretisme er 
karakteriseret ved, at den foregår indenfor de rammer, der er sat af den dominerende kultur, samtidig med at 
den naturligvis også udhuler og omformer disse rammer” (Røgilds i Mørck 1998:76) 
26
 Den som førstegenerationsindvandrere er bærere af. 
27
 Den som andengenerationsindvandrere er bærere af (Og senere generationer naturligvis!) 
28
 Lektor Ph.D ved Institut for historie, kultur og samfundsbeskrivelse. Syddansk Universitet.  
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5.1.2 ”Familie er det vigtigste for os” 
De unge skal så at sige både passe ind i den ”nye” og den ”gamle” kultur. Drengene vi har 
talt med, giver udtryk for denne dikotomi, når de eksempelvis taler om deres forhold til 
familie og fritid. Som vi beskrev tidligere, kommer drengene uden diskussion frem til, at det 
er familien som betyder mest for dem. Vi forsøger at spørge ind til, hvad vennerne betyder, 
men drengene kommer ud på et sidespor. En af drengene tager tråden op og siger: 
”Ellers, familie, det er det vigtigste for os” (Ali)  
 
For os at se, viser situationen, hvordan familien er et sikkert holdepunkt for drengene. Ali 
er således sikker på, at han kan tale på alle drengenes vegne, når han siger: ”(…) familie 
er det vigtigste for os”. Drengene fortsætter snakken:  
 
Ali: Det er altid familien – det er familien der ved det rigtige. Den der faktisk holder dig i 
den rette vej 
 
Onur: Hvis man ikke havde familie – hvem skal du så bo hos? For eksempel – hvem vil 
så opdrage dig? Øhh – hvem vil du så gå til når du har det dårligt? Altså man har jo sin 
mor og sin far og sine søskende... 
 
Ali: Hvem bliver du så passet af når du er syg og alt muligt? 
 
Onur: Når vi har problemer eller sådan noget, så henvender vi os til vores brødre eller 
vores fætre. Det er derfor familien er så vigtig for os. 
 
Drengene taler udfra en fælles forståelse af familiens position i deres liv. De anvender ord 
som ’vi’ og ’os’ til at forklare, hvordan deres fælles etniske baggrund har betydning for 
deres forhold til familien. I deres fortællinger opfatter de sig som en del af et etnisk 
fællesskab, hvor der hersker en diskurs om, at familien er vigtigere end alt andet. 
Drengene anvender således deres egen erfaringshorisont angående familiens betydning til 
at forklare, hvordan det forholder sig for andre med samme etniske baggrund som dem 
selv. Således er drengene via deres fortællinger med til at konstruere generaliseringer, 
samtidig med at de i deres fælles referencer positioner sig selv og hinanden i en position, 
der står i modsætning til andre.29 
 
                                                 
29
 Iben Jensen fremhæver i sin analyse af interkulturelle fortællinger, at hverdagsfortællinger kan medvirke til 
at konstruere og gendanne forestillinger om, at en kultur er en homogen størrelse og dermed ikke 
konstruerer en forestilling om det komplekse og multikulturelle (Jensen 1998: 140). 
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Især den sidste del af citatet, hvor Onur udtaler sig, viser at drengene forstår og 
konstruerer deres etnicitet i forhold til majoriteten.30 Det kommer til udtryk ved, at den 
dansk-tyrkiske dreng som en naturlighed går ud fra, at han bliver nødt til forklare os, som 
repræsentanter for majoriteten, at de, som repræsentanter for en etnisk minoritet, syntes 
at familie er vigtigere end majoriteten i Danmark gør. Den måde de trækker på diskursen 
om familiens væsentlige betydning, kan ses som et udtryk for drengenes kollektivistiske 
traditionelle kulturarv. I den kollektivistiske tradition sættes fællesskabet over individet og 
den kan derfor overordnet set siges at stå i modpol til det moderne samfunds fokus på 
individualisme. Dette betyder, at drengene kan opleve et identitetsdilemma, hvor de både 
føler sig forpligtet til at opfylde kravene fra den traditionelle kulturarv, samtidig med at de 
skal leve op til de krav, det senmoderne samfund stiller. I den forbindelse udtaler Stuart 
Hall31: ”Disse mennesker [der lever i en hybridkultur] må lære at bebo eller forholde sig til 
mindst to identiteter, at tale to kulturelle sprog, at oversætte og forhandle imellem dem” 
(Hall in Mørck 1998: 78). 
 
5.1.3 Muslimer drikker også 
Drengene viser ovenstående forhandlingssituation, når de eksempelvis taler om alkohol og 
det at drikke. En af drengene bliver derfor fanget imellem, hvad der er accepteret når man 
er en ung dansk dreng og hvad der er accepteret, når man er en ung dansk dreng, der er 
muslim32: 
 
Ali: Alkohol øhh – jeg drak før i tiden. Vi er alle sammen muslim ik’? Så må man ikke 
drikke... (...) Men der er nogen der gør det alligevel ik’?! Men jeg drikker ikke mere... 
og Ali fortsætter: ”Kun til når vi skal til fest og sådan noget lejrskoleagtigt, måske jeg 
har gjort det én gang og sådan noget.(...)” 
 
Alle drengene accepterer uden forhandling ovenstående forklaring af, at fordi de er 
muslimer, så må de ikke drikke. De integrerer på denne måde det at være muslim, og i 
forlængelse af dette også at være en del af et minoritetsfællesskab, som en vigtig brik i 
deres individuelle såvel som delte identitetskonstruktion. Det viser sig dog hurtigt, at 
                                                 
30
 Den danske etnicitet. 
31
 Britisk kultursociolog. 
32
 I denne sammenhæng sidestilles det at være muslim med det at være dansker med anden etnisk 
baggrund, da vi mener, drengene bruger det på sammen måde – altså som en subjektiv forståelse af 
hvornår noget er kulturelt signifikant. 
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drengene har skabt en form for hybridkultur i forhold til det at være muslimer og det at 
være danske, hvor det, belejligt nok, er muligt og legitimt både at være muslim og drikke 
alkohol. Dette gør sig gældende for alle drengene, der alle har historier at fortælle om, 
hvordan de drikker, når de er sammen med deres venner: 
 
Onur: Men altså vi drikker også når vi er til fest sammen med vennerne. Så drikker vi 
også ind i mellem og sådan noget ik’? Og så når vi er sammen med vennerne og når vi 
hygger os og sådan noget ik’? Så kan vi også drikke der og sådan noget...Vi har også 
sådan nogle konkurrencer. For eksempel Ludo med sådan nogle små brikker og så 
dem der kommer først i mål skal have sådan nogle små shots ik’? Vi laver bare sådan 
nogle konkurrencer mellem vennerne ik’? 
 
Inan udtaler sig i forbindelse med det at drikke og ryge: 
 
Inan: Altså hashen det rammer jo de øh, altså hashen er værre synes jeg, ik’? altså jeg 
kan ikke forklare det, men øh, men alkohol det er mere normalt som sagt ik’? Der er 
mange der drikker i forhold til at ryge hash. Dem jeg plejer, dem jeg hænger ud med og 
sådan noget, de ryger ikke hash men de drikker alkohol når de er til fest og hygger sig 
mellem vennerne og sådan noget... Så jeg synes det er mere – jeg vil hellere drikke 
end ryge.  
 
Citaterne ovenover viser meget tydeligt, at der er skabt en intern accept af alkohol i denne 
drengegruppe. Citaterne viser også, hvordan det at drikke alkohol sammenkædes med 
socialt samvær og hvordan det kan tolkes som et udtryk for, at man som ung dreng 
forventes at kunne drikke alkohol for at være en legitim deltager i praksisfællesskabet. I 
forlængelse heraf viser det sig netop i det sidste citat, hvordan indtagelsen af alkohol 
gøres acceptabelt udfra devisen om ’at det er normalt’. Drengenes handlemuligheder 
påvirkes således ikke bare af deres etniske baggrund, men i lige så høj grad af den 
dominerende diskurs blandt majoriteten. Eksemplet viser, hvordan der typisk kan 
forekomme modsætningsforhold mellem majoritetens og minoritetens levemåder i et 
samfund og hvad der af den ene eller den anden gruppe, betragtes som normal opførsel.  
 
Erkan giver yderligere et eksempel på, hvordan den dominerende diskurs påvirker ham og 
hans familie: 
 
Erkan: Man kan få min far til at sige ja til at jeg må ryge [cigaretter] – du kan ikke mere! 
Altså i sidste ende med alkohol og hash, det passer ikke ind i vores kultur, men 
alligevel... Nu er det blevet mere normalt, at man bare drikker. Ligesom det var jo ikke 
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særligt normalt for folk at blive skilt vel? Men nu er det ligesom blevet normalt for alle 
mennesker. Vi kan ikke lide hinanden – punktum så bliver vi skilt. Længere er den ikke. 
 
Erkan nævner her, at alkohol og hash ikke passer ind i hans kultur, men at alkohol 
alligevel bliver mere og mere udbredt.33 
 
5.2 Kan man sige nej til sin fætter? 
Der hersker tilsyneladende en bred enighed blandt drengene om, at hash er værre end 
alkohol. Alligevel har de alle prøvet at ryge hash i større eller mindre omfang. De kender 
alle mange der ryger og det kan især være svært at sige nej, når vennerne eller ens 
respekterede fætter presser på:  
 
Onur: Det ved jeg ikke – det er der mange der siger. De siger bare: ”Det skal prøves!” 
Inan: Jeg begyndte på grund af gruppepres. 
Jakob (pædagogen): Blev du tvunget til at ryge den fede? 
Inan: ”Nej, jeg gjorde det frivilligt” 
Jakob (pædagogen): Det kan jeg heller ikke forestille mig – dig lide under gruppepres. 
Det ligner sgu’ da ikke dig. 
Inan: ”Nej, det var mere fordi det var min fætter og du ved – jeg stoler meget på min 
fætter og sådan noget. Han bor i Brøndby, så han var sammen med nogle af sine 
venner og de sagde til mig – jeg skulle sove hjemme hos ham - og så sagde de til mig, 
kom lad os gå rundt og sådan noget ik’? Så gik jeg rundt med dem, og så tændte de en 
joint ik’, og sagde til mig: ” Vil du ikke have et hvæs?” og jeg sagde nej og sådan noget 
ik’? ”Kom nu” sagde de og til sidst så tog jeg et hvæs og så blev de bare ved ik’? Og så 
begyndte jeg at ryge og sådan noget. Så efter den dag – ja – jeg blev ikke afhængig, 
for det bliver man jo ikke af sådan noget, men jeg fik bare lyst til det. 
 
I dette citat viser det sig meget tydeligt, hvor svært det kan være at blive accepteret som 
en legitim deltager i en gruppe, med mindre man opfylder specifikke krav – som her i 
eksemplet; at kunne ryge hash. Inan udtaler sig eksplicit om, at han befandt sig i en 
ubehagelig situation, hvor han følte sig presset til at ryge. På den måde er han reflekteret 
omkring, hvad der sker i situationen, men alligevel formår han ikke at vedholde sit nej til at 
ryge hash. Denne typiske form for gruppepres er Inan ikke ene om at opleve. Mange 
teenagere oplever dette i en eller anden udstrækning, men det der gør det ekstra 
kompliceret for drengen her, er at det er hans fætter der presser ham. Det virker til at Inan 
                                                 
33
 Drengene kan alle give eksempler på, at deres fædre drikker en gang imellem og den ene dreng fortæller, 
at han eksempelvis har røget vandpibe og drukket alkohol med sin far på en ferie i Tyrkiet. En anden 
fortæller, at hans far synes det er ok, at han drikker alkohol, sålænge det foregår kontrolleret. 
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oplever et dilemma. At han ser op til fætteren gør, at det om muligt er endnu sværere for 
ham at sige nej til at ryge hash end hvis det ’bare’ havde været en ven. Inan skaber 
samtidig i sin fortælling en selv-positionering som et ikke selvstændigt handlende individ, 
men nærmere som et offer for en position der i situationen føles umulig at modpositionere. 
  
Rami retter på kasketten for ikke at få den stærke forårssol i øjnene. Han har lige 
hængt ud med drengene ovre ved fodboldbanerne. De ville have spillet fodbold, men 
målene var låst sammen, så i stedet satte de sig på græsset og delte en joint. Rami er 
på vej hjem og han ved at hans far er hjemme. Rami vil gøre alt for at skjule, at han 
lige har røget og han tager de øjendråber, han netop har købt op, af lommen. Før har 
han lånt Davids, men det er lettere, hvis han bare har nogle selv – man ved jo aldrig, 
hvornår man får brug for dem… 
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6.1 Og hvad så? 
På baggrund af ovenstående analyse ønsker vi at fremlægge en handlingsplan, der viser, 
hvordan vi mener, at Ishøj Ungdomsskole kan kommunikere til målgruppen om hash. 
Følgende er altså en række strategiske anbefalinger, vi, på baggrund af 
målgruppeanalysen, vurderer Ishøj Ungdomsskole kan følge for at afhjælpe nogle af 
problemerne med hash, de oplever i forhold til deres brugere. Det er vigtigt at understrege, 
at disse anbefalinger blot skal ses som et supplement til det oplysningsarbejde, der i 
forvejen finder sted i Ishøj Kommune. 
 
6.2 Målgruppen 
Målgruppen har en hverdag i et miljø, hvor hash er let tilgængeligt og til dels er en 
accepteret del af livet. De ved alle, hvor i nærmiljøet der handles billig hash og det at 
arbejde for en pusher anses ikke som noget usædvanligt fritidsjob. I forlængelse heraf 
hersker der blandt drengene en diskurs om, at hash er en uundgåelig del af ungdomslivet 
og at hash er noget, der skal prøves. Hash har en vigtig signalværdi for målgruppen, da 
det at ryge i drengenes bevidsthed forbindes med ’gangsterkulturen’ og giver prestige. 
Drengene fortæller, at de ryger hash for at spille smarte og for at vise sig overfor de andre. 
Derved kan det at ryge hash karakteriseres som en performativ handling, hvor formålet 
med at ryge er at positionere sig selv og andre i forhold til fællesskabet. 
 
Udover at det kan ses som en performativ handling, kan det at ryge hash også betegnes 
som en social handling. Hash ryges nemlig ikke alene men i fællesskab med vennerne og 
fungerer i flere tilfælde som adgangsbilletten til specifikke fællesskaber. Dette betyder, at 
formålet med at ryge hash for drengene ikke nødvendigvis kun er rusen, men også at 
signalere et tilhørsforhold til et eller flere bestemte sociale fællesskaber. Hash bruges 
således både ekspressivt og som noget at være fælles om. Som alle identitetssøgende 
teenagere søger målgruppen at indgå i æstetiske fællesskaber med ligesindede, da det 
netop er i de sociale relationer, at identiteten konstrueres og bekræftes. Det at ryge hash 
kan betegnes som en identitetsgivende rekreativ aktivitet, der giver drengene en 
eftertragtet oplevelse af fællesskab. Det betyder at drengene kan have meget vanskeligt 
ved at stoppe med at ryge hash, da det som regel kræver et brud med dele af det sociale 
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netværk. At ryge handler efter drengenes egne udsagn om, at man skal være stærk som 
person for at kunne sige nej. Drengene anser det således for at være et spørgsmål om 
personlig karakter, om man er i stand til at holde sig fra at ryge hash, selvom 
omgangskredsen gør det. 
 
Drengene i målgruppen indgår i mange forskellige fællesskaber. De giver udtryk for, at 
deres egne sociale relationer er omskiftelige og udskiftelige, hvilket i teorien giver dem 
mulighed for at træde ud af ét fællesskab og ind i et andet – eksempelvis har de 
muligheden for at træde ud af et fællesskab, hvor samlingspunktet for det sociale samvær 
er hash. Men i praksis viser det sig at være vanskeligt, da positionen som ’ikke 
hashrygende dreng’ ikke nødvendigvis accepteres som socialt genkendelig af de andre 
drenge. Derved kan drengene fastholde hinanden i positionen som hashryger. Hertil 
kommer, at drengene ofte udsættes for eller selv udøver gruppepres i forbindelse med, at 
der ryges hash i en social sammenhæng. Drengene distancerer sig til, at de påvirker 
hinanden indbyrdes, men har alle erfaringer med at føle sig presset til at ryge. Gruppepres 
er således også en vigtig brik i forståelsen af, hvorfor drengene ryger hash.  
 
På trods af at drengene ikke tillægger venner nogen særlig betydningsfuld plads i deres 
liv, er det gennem deres livsfortællinger for os klart at se, at det er deres venner, de bruger 
mest tid sammen med i hverdagen og at vennerne derfor må have stor betydning for 
drengene. Drengene udtaler selv, at det er familien der er vigtigst for dem. Målgruppen er 
danskere med anden etnisk baggrund, og det betyder i denne sammenhæng, at drengene 
trækker på en diskurs, om at familien er deres vigtigste sociale netværk. Endvidere deler 
drengene en klar forestilling om, at deres fædre på ingen måde vil acceptere et 
hashforbrug, da det at ryge hash, også af drengene selv, ikke opfattes som foreneligt med 
deres kultur. Hash er derfor noget der ryges i det skjulte. Det er meget problematisk for 
drengene at komme til deres familie (især fædrene), hvis de føler, de har problemer med 
at ryge hash, da de er klar over, at det vil få betydelige konsekvenser. Drengene nævner 
selv risikoen for at få tæsk eller at blive sendt til Tyrkiet som sanktionsmuligheder. 
 
Vores målgruppe kan som tidligere nævnt karakteriseres som en målgruppe, der ikke føler 
noget informationsbehov, men hvor kommunikationen om hash har relevans (÷I/+R). Vi 
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bekræftes løbende gennem målgruppeanalysen i, at drengene ikke føler noget 
informationsbehov i forhold til oplysning om hashens betydning for deres sociale 
relationer, da de ikke er reflekterede over, i hvor vid udstrækning de selv påvirkes af, at 
hash i deres omgangskreds netop har stor betydning for det sociale samvær.  
 
6.3 Hvordan påvirkes målgruppen af lignende budskaber? 
At klarlægge hvilke lignende budskaber drengene eksponeres for, er relevant af flere 
årsager. For det første kan vi ved at undersøge og analysere kommunikationsmiljøet, 
danne os et billede af hvilke former for eksisterende materialer, der appellerer til vores 
målgruppe og ligeså vigtigt, hvilke der ikke gør. For det andet er det vigtigt, at vi 
undersøger ’markedet’ således, at vi kan se hvem der ellers henvender sig til målgruppen.  
 
Generelt er der fra kommunal side stor opmærksomhed på, at det er vigtigt at formidle 
information om hash til unge, så de ikke udvikler et misbrug. Dette gør sig også gældende 
i Ishøj Kommune og målgruppen er således allerede en målgruppe, der kommunikeres til 
om emnet hash. SSP-koordinatoren fortæller, hvordan der lokalt informeres om risici 
vedrørende hashrygning og hvordan det forebyggende arbejde i kommunen fungerer. 
Drengene forklarer, at de ikke kan huske noget af det skriftlige materiale, de er blevet 
præsenteret for, men at de har beskæftiget sig med emnet hash i skolen. Den ene af 
drengene fortæller, at han har skrevet projekt om hash og at de i biologitimerne er blevet 
undervist i, hvordan det påvirker hjernen og kroppen. En anden af drengene fortæller, at 
der i 9. klasse kom en politimand og kommunens SSP-koordinator ud på skolen og holdt 
et foredrag om hash og dets følgevirkninger. 
Drengene fortæller endvidere, at de først hørte om hash i skoleregi efter, at de allerede 
havde prøvet at ryge sammen med deres venner. Alle drengene var 13 år, da de røg hash 
for første gang og på den baggrund kan man argumentere for, at skolerne skal sætte 
tidligere ind med informationer om hash, end hvad der er tilfældet nu. Måske skal hash og 
de risici, der er forbundet med hashrygning allerede tages op til debat i 6. klasse. Et sådan 
tiltag bør man på den anden side være tilbageholdende overfor, da et tidligere fokus på 
hash måske vil ende med at få den modsatte virkning end den ønskede – nemlig at pirre 
drengenes nysgerrighed og derved give drengene lyst til at prøve at ryge hash. 
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Drengene synes godt om den mundtlige formidling af information om hash, de har været 
præsenteret for, men påpeger, at den er mest troværdig, hvis den kommer fra personer, 
de tror på har et indgående kendskab til hash. De mener ikke, at deres skolelærere er 
egnede til at fortælle dem om risici ved hashrygning, men nævner derimod tidligere 
misbrugere eller andre der har personlige, og derved troværdige, erfaringer med hash og 
dets følgevirkninger. SSP-koordinatoren er velvidende om drengenes ønsker og anvender 
løbende denne form for personlige foredrag til sit oplysningsarbejde, men mener dog ikke, 
at det kan stå alene. Dette understreger, at kommunikationen ikke virker optimalt som det 
er nu. Kommunen står således overfor en meget svær opgave, da drengene udtrykker at 
den oplysning om hash, der er tilgængelig, ikke appellerer til dem blandt andet på grund af 
afsenderrollen. Drengene synes ikke, det er troværdig information, når den kommer fra 
deres skolelærere, og den information der ellers udsendes fra kommunen i form af diverse 
pjecer, kan de slet ikke huske, når vi spørger til det.  
 
Formålet med meget kommunalt forebyggende materiale om hash og misbrug er, at gøre: 
”(…) eleverne bevidste om, at afhængighed af alkohol og narko medfører at man senere i 
livet taber holdepunkter og pejlemærker omkring for 
eksempel uddannelse og familie.” (www.ungcenter.dk 
a) Vi mener ikke, at vores målgruppe vil finde 
sådanne budskaber relevante, da drengene for det 
første ikke selv forudser, at deres hashforbrug vil få 
så vidtrækkende konsekvenser. For det andet vil 
målgruppen formentlig ikke opleve en relevans af 
budskaber, der knytter sig til fremtiden, frem for den kontekst de befinder sig i netop nu. 
Desuden tager en del pjecer om misbrug udgangspunkt i, at den unge selv føler, at 
misbruget er et problem (se billedet ovenfor). Det er positivt, at der her tages 
udgangspunkt i den unges aktuelle situation, men en sådan direkte henvendelse til den 
unge hashryger er for os at se problematisk, da de unge ofte ikke har erkendt deres 
misbrug som et problem og derfor ikke vil finde informationen relevant.     
 
Kilde: www.ungcenter.dk b 
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Da vi taler med drengene om oplysning om hash, giver drengene udtryk for, at de i skolen 
har fået en del af vide om de fysiske følgevirkninger, der kan være problematiske ved 
hashrygning. Derimod virker det til, at de i skolen ikke har talt så meget om, hvordan det 
rent socialt og psykologisk påvirker dem at ryge hash. Drengene ved godt, at de kan blive 
psykisk afhængige af at ryge hash, men de har ikke rigtigt nogen fornemmelse af, hvad 
dette egentlig vil sige. Drengene er meget lidt reflekterede over, hvordan de skal håndtere 
at hashrygning spiller en central rolle i flere af deres sociale relationer. Dette tyder for os at 
se, at der er behov for et kommunikativt tiltag, der fokuserer på hashrygningens sociale og 
psykologiske betydning for målgruppen. 
 
Vi mener altså, at et fokus på de sociale relationer vil være det mest relevante i 
kommunikationen med målgruppen. Som tidligere nævnt har meget formidling om hash 
det budskab, at man er en ’vinder’, hvis man ikke ryger og en ’taber’ hvis man gør. Men 
der kan som sagt være problematikker forbundet med at opstille sådanne taber- og 
vinderpositioner. Selvom analysen viser, at rygning af hash er en performativ handling og 
at taber-vinderdikotomien tilsigter at ændre signalværdien af hash, mener vi ikke, dette er 
den rigtige måde at kommunikere til drengene på. Vælger man at informere de unge om 
hash ved at opstille taber- og vinderpositioner, mener vi, at der er en risiko for, at 
positionere de unge der ryger som tabere. En sådan situation vil være et tegn på 
uhensigtsmæssig kommunikation, da det risikeres at drengene vil føle sig som tabere, hvis 
de allerede ryger hash. Vi forestiller os, at et sådan budskab vil blive mødt med modstand 
fra målgruppens side. For det første fordi, det er fordømmende og for det andet fordi, 
drengene ikke kan identificere sig med en sådan position. I stedet for at opstille disse 
lukkede positioner, mener vi, at oplysningen må fokusere på, at der er andre måder at 
deltage i fællesskaber på for de unge end at være en del af rygerfællesskabet. Det kan 
gøres ved at skabe en intern debat blandt de unge og ved at sætte spørgsmålstegn ved, 
hvilke værdier det er deres fællesskaber baserer sig på. 
 
Vi ønsker at kommunikere følgende budskab til målgruppen:  
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6.4 Budskab 
 
Undgå at hash bliver bindeleddet mellem dig og dine venner ved at tale med dem om, 
hvilken rolle hash spiller i jeres venskab. 
 
Vi vælger at lade budskabet tage udgangspunkt i de sociale relationer, da vores 
socialkonstruktionistiske forståelse bygger på, at det er i de sociale relationer at 
forhandling af betydning finder sted. Det er derfor i målgruppens fællesskaber, at en 
ændring af hashens betydning skal forekomme   
 
6.5 De unges medievaner 
Den første overvejelse vi må foretage for at formidle dette budskab til målgruppen, er 
gennem hvilket medie, det vil være hensigtsmæssigt at formidle budskabet. Det er derfor 
vigtigt at undersøge, hvorledes målgruppen generelt bruger medierne.  
 
Vi erfarede gennem gruppeinterviewet, at digitale medier som mobiltelefoner og 
computere indgår som vigtige elementer i drengenes måde at kommunikere på, og at 
disse medier er tæt forbundet med det sociale samvær med deres venner - samtidig med 
at de også fungerer som underholdningsmedier: 
 
Inan: Vi har fået sådan nogle nye spil ik. Sådan noget Counter Strike hvor man kan 
rende rundt og skyde hinanden. Og så er der kun tre computere der kan spille, så vi 
løber bare hurtigt for at se hvem der kan tage den først og sådan noget ik  
 
Onur: Men ellers så bruger jeg Internettet meget til at kommunikere med vennerne og 
hvis nu jeg har lektier for så vil jeg surfe inde på Internettet og finde oplysninger og 
sådan noget. 
 
Kirsten Drotner34 fremhæver, at børn og unge deler medierne op i to hovedgrupper i 
forhold til, hvilke funktioner de har, og hvilke behov de opfylder. De to hovedgrupper er de 
                                                 
34
 Dr.phil. og professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk Universitet 
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medier, der bruges til underholdning og de medier, der bruges til information. (Drotner 
20001: 49) Undersøgelser viser i forlængelse heraf, at 71% af de unge mellem 9 og 16 år 
bruger nettet til computerspil, 50% bruger nettet til at læse og skrive mails samt at chatte 
mens 67% benytter Internettet til skolearbejde (SAFT børneundersøgelse 2003: 13). Vi 
mener, at forbruget kan være steget siden udfærdigelsen af denne undersøgelse, der blev 
udgivet i 2003. 
 
Internettet fungerer i drengenes tilfælde både som underholdning og bindeled til vennerne, 
men samtidig er det også et værktøj til at indsamle praktisk information med. 
Mobiltelefonen benyttes ligeledes til at opretholde og vedligeholde drengenes sociale 
relationer. Det vil sige, at tale i mobiltelefon ikke blot er at kommunikere bestemte 
informationer i snæver forstand. Det er for mange børn og unge en måde at etablere og 
vedligeholde symbolske relationer på (Drotner 2001: 124). Internettet og mobiltelefonen er 
også for målgruppen et redskab til at pleje de sociale relationer og drengene beskriver, 
hvordan de digitale medier bruges til samme formål. 
 
Drotner beskriver, hvordan unges brug af medier i dag påvirker den psykologiske, 
kulturelle og sociale dimension af de unges verden. Medierne er indenfor disse 
dimensioner betydningsfulde, fordi de medvirker til at skabe erfaringer vedrørende tid, rum 
og sociale relationer. Dette betyder, at når medier efterhånden fylder så meget i de unges 
liv, er disse med til at skabe de unges erfaringer med eksempelvis venskaber. Ny teknologi 
såsom mobiltelefoner og Internettet gør det muligt for de unge at komme i direkte kontakt 
med hinanden på alle tidspunkter af døgnet uhindret af geografiske distancer. Medier 
udtrykker eller afspejler derudover ikke blot en ydre verden for den enkelte, men har også 
betydning for det intrapersonelle og har dermed en konstituerende funktion for individet. 
(Drotner 2001: 181) Dette betyder, at medier ikke kun har en underholdende eller 
funktionel værdi, men at de unges forhold til medier, hvilke medier de benytter og hvordan 
de bruger disse, er med til at danne den unges identitet.  
 
Det virker til at de digitale medier betyder meget for drengenes identitetsopfattelse og at 
drengene er yderst erfarne brugere af disse medier. Det virker desuden til, at det er deres 
mobiltelefoner de bruger mest. Mange har ’gratis’ sms og sender derfor mange sms’er om 
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dagen. Desuden oplever vi, da interviewet er slut, hvordan mobiltelefonen ofte bliver brugt 
til andre aktiviteter end at sms’e med: Onur tager sin mobiltelefon frem og spiller noget 
musik. Der vises et billede nogen har gemt på mobilen af Erkan, der har fået åbent 
benbrud efter en fodboldkamp. Billederne får Inan til at vise os nogle små videoklip fra sin 
mobiltelefon med skøre og makabre situationer – situationer der får drengene til at grine. 
”Hey, send lige det klip til mig Inan” siger Ali. Samtalen er afslappet og drengene lukker os 
ind i deres univers af forskellige gimmicks til telefonen. Gimmicks der virker til at være 
identitetsgivende og samlende for fællesskabet 
 
Vi kan konstatere, at de unge benytter medierne til at danne en identitet, hvilket betyder, at 
det dermed også er muligt at ændre denne selvforståelse gennem disse medier. I 
handlingsplanen er dette relevant, da vi hermed finder belæg for, at det er muligt at 
påvirke unges selvopfattelse gennem de medier, de selv benytter sig af. 
 
6.6 Hvilke medier kan benyttes? 
Gennem afdækningen af målgruppens mediebrug er det blevet klart, at det ikke er 
gennem det traditionelle skriftlige medie, at budskabet formidles bedst. Derimod mener vi, 
at det er vigtigt at formidlingen af budskabet foregår gennem de medier, drengene selv 
oftest bruger, samt de medier de anser for underholdende. Vi mener derfor, det kan blive 
nødvendigt at sprænge de traditionelle rammer for hvorledes information om hash 
formidles. De medier vi foreslår Ishøj Ungdomsskole at formidle budskabet igennem, er 
derfor mobiltelefonen og Internettet. 
 
Ishøj Ungdomsskoles nuværende hjemmeside hedder www.isung.dk. Denne hjemmeside 
fungerer som ungdomsskolens officielle ansigt udadtil på Internettet, men de unge bruger 
den i meget ringe omfang. Til spørgsmålet om drengene nogensinde bruger eller har brugt 
ungdomsskolens hjemmeside, svarer Erkan: ” Det er sådan noget ”I dag er der kommet 
nye regler” og sådan noget”. Målgruppen anser således ikke ungdomsskolens nuværende 
hjemmeside som en sjov og brugbar hjemmeside.  
Ungdomsskolen er allerede i gang med at udvikle en ny hjemmeside, der i højere grad 
henvender sig til de unge, og målet er, at hjemmesiden skal afspejle de unges brug af 
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Internettet. Siden hedder www.altkanske.dk og er stadig under opbygning. Altkanske.dk 
skal fungere som et virtuelt mødested for de unge i Ishøj. Hjemmesiden er bygget op 
således at venstre side af sitet består af forskellige ikoner, der skal symbolisere forskellige 
undersider og deres indhold (Se et screenshot nedenfor): 
 
 
 
Inde på altkanske.dk foreslår vi, at der tilføjes yderligere et symbol, der forestiller en joint. 
Et klik på jointen skal lede videre til en side med et debatforum, hvor målgruppen får 
mulighed for at dele deres erfaringer og tanker om hash med hinanden. 
Målgruppeanalysen viste, at drengene ikke kan tale med deres familie om hash, da det for 
det første er ilde set at ryge hash i deres kultur, og for det andet fordi unge generelt ikke 
har lyst til at inddrage deres forældre i emner som hash. Vennerne kan derimod være et 
betydningsfuldt fællesskab, hvor hashens rolle kan diskuteres, og hvor vi mener, at 
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diskussionen vil have en positiv effekt på målgruppens forhold til hash. I og med at 
formålet med kommunikationen er, at drengene ikke indgår i fællesskaber, hvor hash er 
samlingspunktet for det sociale samvær, er det netop sammen med vennerne, hashens 
rolle for deres venskaber skal diskuteres. Vi mener, at en debatside på nettet vil være et 
forum, hvor de unge får mulighed for at debattere, hvilken rolle hash spiller i det sociale 
samvær med deres venner på deres egne præmisser. 
 
Ved at bruge Internettet som kommunikationskanal er det vigtigt at være bevidste om, at 
der er meget kommunikationsstøj og mange lignende hjemmesider, der konkurrerer om 
målgruppens opmærksomhed. Der hvor vi mener, at dette medie adskiller sig positivt, er 
ved at have lokal betydning for drengene. Når www.altkanske.dk går i luften, vil drengene 
få et univers, der er deres eget og hjemmesiden vil derfor fremstå som et godt alternativ til 
de andre allerede eksisterende hjemmesider. For at afhjælpe at hash bliver 
samlingspunktet for det sociale samvær, mener vi, at debatten må finde sted i det lokale 
rum, da det netop er her, den enkelte dreng i målgruppen har sit sociale netværk – og det 
sociale netværk har stor betydning for, hvorvidt målgruppen ryger hash. 
 
Vi foreslår desuden, at bruge mobiltelefonen til at skabe indledende opmærksomhed. 
Dette skal gøres ved at sende korte videoklip til drengenes mobiltelefoner, for at lede 
deres opmærksomhed hen på debatforummet på den nye hjemmeside. 
 
6.7 Den tilsigtede sociale forandring 
Målgruppeanalysen viste, at det sker at gruppen fastholder det enkelte individ i en position 
i et rygerfællesskab. Det betyder, at den tilsigtede sociale forandring af kommunikationen 
skal opstå på gruppeniveau. Dette gøres mest hensigtsmæssigt ved ligeledes at 
kommunikere direkte på individniveau. Drengene vil individuelt modtage videoklip på deres 
mobiltelefon, samt have mulighed for at besøge hjemmesiden. Drengene udtaler i den 
forbindelse, at de ofte benytter mobil og Internet, når de er alene, i skolen eller når de 
gerne vil i kontakt med deres venner. Derfor vil der ligeledes opstå sociale forandringer på 
gruppeniveau, på trods af at den direkte kommunikation foregår på individniveau.  
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Drengene vil diskutere med hinanden gennem debatsiden, sende videoklippet til hinanden, 
og dermed får kommunikationen den ønskede sociale forandring på gruppeniveau. Det er 
på denne måde, først når drengene indgår i dialog med hinanden om, hvilken rolle hash 
spiller i deres venskaber, at den egentligt tilsigtede forandring opnås. Jan Kragh 
Jacobsen35 pointerer i denne forbindelse, at det levende ord spiller en afgørende rolle i 
forståelsesprocessen. På trods af at drengene dagligt eksponeres for information af 
forskellig art, modtager de stadig en stor del af deres informationer gennem den nære 
samtale og interaktion. Derfor er det vigtigt, at kommunikationen giver anledning til 
diskussion dreng og dreng imellem. (Jacobsen 1997:50) 
 
I forlængelse af den ønskede sociale forandring på gruppeniveau tilsigtes der en egentlig 
adfærdsændring i målgruppen. Som følge af kommunikationen skal der opstå en debat 
blandt drengene, der skal hindre, at hash fungerer som bindeled mellem dem og deres 
venner. Det vil sige, at målsætningen ikke blot er en videns- eller holdningsændring, men 
at drengene i praksis skal handle på baggrund af kommunikationen. Dette er en meget 
vanskelig proces og det kan i en vis udstrækning også være nødvendigt med en 
holdningsændring i gruppen, førend den egentlige adfærdsændring finder sted. 
Argumentet for at opfordre til en adfærdsændring frem for en videns- eller 
holdningsændring er, at drengene allerede i en vis grad, er bevidste om det gruppepres 
der kan opstå i situationer, hvor der ryges. Denne viden viser sig dog ikke, at være 
tilstrækkelig til at drengene undgår situationer, hvor hash fungerer som bindeled mellem 
dem og deres venner. Der er således ikke altid sammenhæng mellem målgruppens viden, 
holdning og adfærd. (Jacobsen 1997: 50).  
 
I forlængelse heraf er det vigtigt at være bevidste om, at når vi taler om budskabets 
tilsigtede forandring hos målgruppen og ønsket om en adfærdsændring, er der ingen 
målgruppe, der uden vanskeligheder ændrer adfærd. Især et emne som hash, er noget 
der ofte møder modstand. Drages en parallel til tobaksrygning, ses det netop, hvor svært 
det er, at få folk til at stoppe med at ryge til trods for, at de både kender risikoen og 
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jævnligt eksponeres for kampagner imod tobak36. Med denne viden in mente skal vi altså 
være forberedte på modstand i forhold til budskabet og tage højde for at overvinde denne i 
planlægningen. Det er blandt andet derfor, at vi forslår Ishøj Ungdomsskole at anvende en 
kommunikationsform, der inddrager drengene selv. Da det er dem, der videresender 
videoklippet og deltager i debatten på Internettet, er der en chance for at undgå, at 
modstanden bliver for stor og at kommunikationen derfor mislykkes.  
 
En sidste vigtig pointe i forhold til hvilken social forandring budskabet skal have hos 
målgruppen, er i forhold til, hvordan vi rent praktisk foreslår ungdomsskolen at skabe en 
debat om de problemer, der opstår når hash bliver bindeleddet mellem drengene og deres 
venner. At skabe en debat i en målgruppe er en stor udfordring og derfor er det vigtigt at 
det er fuldstændigt klart for både modtager og afsender, hvad debatten drejer sig om. Der 
skal i dette tilfælde altså ikke kun sættes fokus på det at ryge hash, men i lige så høj grad 
på dets indflydelse på de sociale relationer drengene imellem. Desuden er det afgørende 
at produkterne præsenteres således, at der er mulighed for, at der opstår debat. Udover at 
provokere må produktet altså også indeholde muligheden for, at der opstår uenighed. Hvis 
budskabet blot er noget alle kan erklære sig enten enige eller uenige i, vil debatten 
udeblive. Videoklip og efterfølgende spørgsmål skal på denne baggrund stille sig 
spørgende i forhold til de viste situationer, og ikke fungere som en løftet pegefinger, hvor 
der kun søges ét bestemt svar.  
 
6.8 Ishøj Ungdomsskoles rolle som afsender 
Ishøj Ungdomsskole er afsenderen på produktet, så det er nødvendigt at overveje, hvilken 
rolle ungdomsskolen har og desuden at undersøge, hvilket billede målgruppen har af 
ungdomsskolen. Dette vil nemlig have betydning for både den indledende 
opmærksomhed, den fortsatte opmærksomhed, forståelsen af budskabet og for hvorvidt 
drengene vil følge de anbefalinger, vores kommunikation har. (Sepstrup 2003: 173) 
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 Når vi drager denne parallel mellem hash og cigaretter, er vi bevidste om, at der er en forskel i den fysiske 
afhængighed. Hvor den psykiske afhængighed kan sidestilles, er den fysiske afhængighed derimod større 
ved cigaretter.   
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Ishøj Ungdomsskole fungerer som et værested for de unge. Samtidig er det er sted, hvor 
de unge har mulighed for at søge gode råd, stille spørgsmål eller blot tale med en 
’voksen’, der ikke er deres forældre eller skolelærere. Ungdomsskolens image er stærkt. 
Drengene kommer ofte på ungdomsskolen og giver udtryk for, at de syntes godt om at 
være der. Vi mener, at ungdomsskolen som udgangspunkt anses som en troværdig 
kommunikationsafsender. Men på et punkt eksisterer der et problem; på Internettet lever 
ungdomsskolen ikke op til dette image. 
 
Et troværdigt image på nettet er yderst væsentligt for, at budskabet på debatsiden bliver 
modtaget af målgruppen. (Sepstrup 2003: 174) Ved at færdiggøre www.altkanske.dk 
hjemmesiden med blandt andet en debatside om hash, mener vi, at ungdomsskolens 
brugere vil føle, at hjemmesiden er relevant og interessant. Herved vil ungdomsskolen 
styrke både det pædagogiske og lokale omdømme. Desuden kan det ses som en 
pædagogisk gevinst, at Ishøj Ungdomsskole skaber et lokalt ’værested’ på nettet, hvor de 
unge blandt andet kan diskutere hashens rolle i deres venskaber. Pædagogerne vil 
endvidere få et indblik i, hvordan drengene italesætter hashens betydning, hvilket er 
brugbart i den pædagogiske indsats. 
 
6.9 Produktgennemgang  
6.9.1 Indledende opmærksomhed 
Vi mener, det er nødvendigt, at der skabes opmærksomhed omkring hjemmesiden og 
mobilklippene blandt ungdomsskolens brugere, inden disse lanceres. Denne 
opmærksomhed kan skabes ved hjælp af en debataften på ungdomsskolen, som skal 
handle om hash. Debatten skal tage udgangspunkt i de sociale aspekter af hashmisbrug 
og ikke de fysiske, som de unge til dels i forvejen er klar over. Til at styre sådan en 
debataften foreslår vi ungdomsskolen at benytte ’Ung Dialog’. Ung Dialog i Københavns 
Amt består af omkring 300 unge frivillige primært fra amtets gymnasier. Gymnasieeleverne 
deltager et par gange årligt i kurser om de forskellige samtaleemner, så de er forberedte 
på at have en dialog med andre unge. Der er her mulighed for at tale frit og åbent uden de 
voksnes tilstedeværelse. Ung Dialog har forberedt forskellige metoder til at stimulere 
dialogen for eksempel rollespil eller "hatten rundt". Mødet er kun delvist programsat og er 
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en åben dialog, hvor der udveksles erfaringer. Ung dialog kommer ikke med ”en løftet 
pegefinder”, men tager i stedet udgangspunkt i ungdomslivet og de mange spørgsmål som 
unge er optaget af. Dialogen gennemføres dermed på de unges præmisser.37 Evalueringer 
af andre ung-til-ung metoder viser, at de unge der deltager i sådanne arrangementer, har 
stor glæde af denne type formidling: ”Det lader til at mange elever har fået en stærk 
oplevelse ved at blive konfronteret med de unges erfaringer, og måden det bliver 
præsenteret” (www.ungcenter.dk c). Vi mener, at et sådan arrangement vil have en positiv 
indvirkning på den videre debat på nettet, da den kan fungere som kickstarter.  
 
6.9.2 Mobilklip 
Mobilklippene er et element, der ligeledes skal skabe den indledende opmærksomhed. 
Deres funktion er at skabe bevidsthed om eksistensen af debatsiden om hash på 
altkanske.dk. En af forudsætningerne for at den indledende opmærksomhed motiverer 
fortsat opmærksomhed, er, at målgruppen oplever en relevans i forhold til budskabet i 
mobilklippet (Sepstrup 2003: 72).   
 
Mobilklippene skal vise en kort social og humoristisk situation. Vi har i denne rapport 
vedlagt en CD-ROM med eksempler på, hvordan sådanne mobilklip kunne se ud og vi 
mener, at det ville være en fordel, hvis drengene deltog i produktionen af de forskellige 
videoklip. Ungdomsskolen har allerede et filmhold, der producerer TV, og det ville være 
oplagt at involvere dette hold i udformningen af videoklippet. Dette vil for det første sikre, 
at sproget og situationerne bliver genkendelige for målgruppen. Samtidig vil det betyde, at 
målgruppen føler et vist ejerskab med videoklippene, og det kan vise sig at have en positiv 
virkning for, hvorvidt drengene sender klippene rundt til vennerne. Når dele af målgruppen 
er med til at udfærdige klippene, er produktet også allerede afprøvet på målgruppen. 
 
Videoklippene skal afsluttes med en tekst, der stiller følgende spørgsmål: ”Er det 
nødvendigt at ryge hash for at have det sjovt sammen med vennerne?”  Spørgsmålet er 
tvetydigt og rejser flere spørgsmål hos den, der ser klippet som ”har gruppen i videoen 
røget hash eller har de ikke?” og ”Behøver man at ryge hash for at være sammen med 
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vennerne?”. Spørgsmålets formål er at fordre eftertænksomhed og debat. Efter dette 
spørgsmål afsluttes videoklippet med teksten altkanske.dk, der henviser til hjemmesiden. 
Hermed skal modtagerens nysgerrighed pirres, da det ikke direkte fremgår, hvad siden 
indeholder eller hvad den sjove video og spørgsmålet har at gøre med hjemmesiden. 
Dette skulle gerne få modtageren af videoklippet til at gå ind på hjemmesiden for at se, 
hvad det handler om. 
 
Drengenes livssituation, deres relevansopfattelse og informationsbehov vil have betydning 
for hvorvidt den indledende opmærksomhed lykkes. Da målgruppens livssituation netop er 
karakteriseret ved, at de til tider ryger hash, og at hash indgår som en del af det sociale 
samvær, formoder vi at drengene vil opleve en relevans, når de eksponeres for 
mobilklippene. Desuden mener vi, at sms’en er så ’påtrængende’ et medie, at det er 
meget sandsynligt at eksponering og indledende opmærksomhed vil være 
sammenfaldende.  
6.9.3 Hjemmesiden 
Den fortsatte opmærksomhed finder sted på den omtalte debatside på ungdomsskolens 
nye hjemmeside. Internettet har den store kommunikative fordel, at det ikke er afhængigt 
af tid, rum eller sted. Det eneste der kræves, er adgang til computere med Internet, og de 
fleste unge i dag har let adgang til dette medie. Målgruppen kan hvor og hvornår de vil 
besøge hjemmesiden og enten søge information om hash eller deltage i debatten. På 
debatsiden skal mobilklippet fungere som ’teaser’ og hvis målgruppen deltager i eller 
læser debatten, er den fortsatte opmærksomhed opnået.   
 
Vi foreslår som tidligere nævnt, at der produceres en ”hash”-underside til hjemmesiden 
som er tilgængelig ved et klik på joint-ikonet. Denne side skal for det første, løbende blive 
opdateret med nye videoklip, som skal være mulige at se, både på hjemmesiden og 
downloade til sin mobiltelefon. Derudover skal der være en række links til andre 
hashrelaterede hjemmesider. Vi anbefaler sider såsom: netstof.dk, smash.name og 
mindblow.dk. Sidst men ikke mindst, foreslår vi, at denne underside indeholder et 
debatforum, hvor de unge har mulighed for at debattere emnet hash. Vi forestiller os, at 
der løbende skal tilføjes nye debatemner, som de unge kan tage stilling til. Disse nye 
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debatemner kan med fordel tilføjes en gang om måneden, samtidig med, at 
ungdomsskolen tilføjer et nyt videoklip til hjemmesiden. 
 
Det er vigtigt, at debatspørgsmålene får de unge til at reflektere over, hvordan hash spiller 
ind i deres venskaber og forhåbentlig kan debatten anspore idéen om, at det er muligt at 
indgå i fællesskaber, hvor omdrejningspunktet ikke er hash. Derudover skal 
debatspørgsmålene sætte fokus på konflikten mellem, hvad de unge siger og mener om 
hash og så det, som de reelt gør. Vi har nedenfor udfærdiget et par eksempler på 
debatspørgsmål, vi mener kan fordre de omtalte refleksioner hos målgruppen:  
 
• Er der nogen ting du kun kan lave med dine venner, når I har røget hash? 
• Føler du dig udenfor, hvis du er den eneste der ikke ryger med på en joint? 
 
Vi mener i denne forbindelse, at det er vigtigt, at der jævnligt er en voksen administrator 
inde over debatforummet, således at direkte uegnede eller useriøse indlæg slettes og 
enkelte indlæg eventuelt kommenteres, hvis dette skønnes nødvendigt eller givtigt for 
debatten. Det er vigtigt, at en sådan administrator i så høj grad som muligt holder sig ”i 
baggrunden”, da debatten skal føres på de unges præmisser, hvis man ønsker, at de skal 
opnå en ejerskabsfølelse for debatten.  
 
En risiko ved denne type af kommunikation er, at det ikke nødvendigvis er det tilsigtede 
budskab, drengene forstår udfra hjemmesiden. Men denne fare vil altid eksistere, når man 
kommunikerer. I de tilfælde hvor målgruppen ikke forstår det tilsigtede budskab, mener vi 
dog stadig, at debatsiden har en positiv virkning. Som vi beskrev tidligere, bygger meget 
oplysning om hash på den forkerte præmis, og der mangler således et forum, hvor de 
mere sociale og psykologiske aspekter af hash kan diskuteres. Selvom budskabet ikke går 
klart igennem, kan målgruppen altså godt opleve en positiv forandring ved at besøge et, 
måske tiltrængt, fristed til at diskutere hash med ligesindede. 
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6.11 Genre og fortællemåde 
Forskellige medier har deres specifikke og karakteristiske genre, som er blevet en del af 
vores daglige liv. Det betyder, at modtagere af information har en forventning til den genre, 
de præsenteres for. Et brud med genren kan både have positiv og negativ betydning for 
modtagelsen af budskabet. Et brud kan således resultere i en positiv overraskelse, men 
kan ligeledes betyde at budskabet forsvinder, fordi genrebruddet virker forstyrrende.  
 
Vi foreslår, at genren på videoklippene til mobiltelefonen overholdes. For at kunne opnå 
indledende opmærksomhed mener vi, at sproget og situationerne i videoklippene skal 
være genkendelige for de unge. Vi foreslår derfor, at temaerne i klippene skal være 
humoristiske, på samme måde som de klip drengene allerede sender rundt til hinandens 
mobiltelefoner. Dette er et middel til at fange målgruppens opmærksomhed og vi mener 
derfor, at opmærksomheden om altkanske.dk vil spredes, da videoklippene vil cirkulere 
rundt blandt drengene på grund af klippenes underholdningsværdi. Vi har valgt at anvende 
mobiltelefonen som medie, fordi det primært er de unge, der udnytter dette medies 
muligheder, og har taget det til sig som deres eget medie. Undersøgelser viser, at de unge 
bruger mobilen som deres primære medie og ser mindre tv og hører mindre radio end 
tidligere generationer. (www.milab.dk) Desuden viser flere undersøgelser, at humor øger 
sandsynligheden for at opnå indledende opmærksomhed, hvilket er endnu et argument for 
at bevare videoklippenes humoristiske islæt (Sepstrup 2003: 173). Men på et punkt 
eksisterer der et problem; på Internettet lever ungdomsskolen ikke op til dette image. 
 
Som vi har beskrevet tidligere, fylder Internettet meget i de unges liv og vi mener derfor, at 
det er vigtigt at ungdomsskolen ændrer deres image på netop denne front. Desuden er et 
troværdigt image yderst væsentligt, for at budskabet på debatsiden bliver modtaget af 
målgruppen (Sepstrup 2003: 174). Vi er klar over, at ungdomsskolens nuværende 
hjemmeside, www.isung.dk, fungerer som ungdomsskolens officielle hjemmeside og 
derfor ikke skal fungere som decideret samlingssted for de unge brugere. Drengene 
fortæller som tidligere nævnt også, at de aldrig bruger ungdomsskolens officielle 
hjemmeside. Hjemmesiden virker kedelig og irrelevant på drengene og det er kun, når der 
bliver lagt nye billeder ind, at de besøger hjemmesiden.  
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Ved at færdiggøre www.altkanske.dk hjemmesiden der er målrettet ungdomsskolens 
brugere med blandt andet en debatside om hash, mener vi, at ungdomsskolens brugere vil 
føle, at hjemmesiden er mere relevant og interessant. Herved vil ungdomsskolen styrke 
både det pædagogiske og lokale omdømme. Desuden kan det ses som en pædagogisk 
gevinst, at Ishøj Ungdomsskole skaber et lokalt ’værested’ på nettet, hvor de unge bl.a. 
kan diskutere hashens rolle i deres venskaber. 
 
 
6.12 Etiske overvejelser 
Ved al kommunikation er der en fare for, at produktet har utilsigtede konsekvenser og det 
er der selvfølgelig også en risiko for ved denne form for kommunikation. 
 
I første omgang er der risiko for, at videoklippene virker således, at de øger målgruppens 
interesse for hash eller afbilleder hashrygning som noget sjovt. Humoren må derfor ikke 
overskygge budskabet om at besøge hjemmesiden og deltage i debatten om hashens rolle 
i drengenes venskaber. Denne pointe understreger vigtigheden af, at budskabet om at 
fortsætte debatten på altkanske.dk skal være klart og utvetydigt. Med hensyn til 
debatsiden om hash mener vi som tidligere nævnt, at det rent praktisk er nødvendigt, at 
der bliver tilknyttet en voksen administrator til debatforummet, for at sikre at indlæg der har 
en mobbende karakter, indhold der er ulovligt eller lignende, slettes. Denne administrator 
skal også sikre, at situationer som gruppepres og tilskyndelse til hashrygning ikke 
forekommer på debatsiden. Administratoren repræsenterer ungdomsskolen og skal ud fra 
ungdomsskolens pædagogiske linie vurdere, hvornår der er tale om indlæg der går ’over 
stregen’ og derfor skal slettes. Denne administrator skal desuden sørge for, at der lægges 
nye spørgsmål til debat ind på siden og vil i øvrigt have ansvar for, at de spørgsmål de 
unge stiller, bliver besvaret. 
  
En kritik af at anvende de digitale medier som vi benytter os af, er at de skaber en afstand 
mellem budskabet og målgruppen, da den manglende interpersonelle kommunikation kan 
betyde at målgruppen distancerer sig til budskabet. Vi mener dog, at de unge er så 
hyppige og erfarne brugere af disse medier, at en sådan distance ikke vil forekomme. 
Interviewet viste netop, hvordan de forskellige gimmics til mobiltelefonen virkede 
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identitetsgivende og fællesskabsdannende, og det er forhold, vi mener, er yderst relevante 
når hashens betydning for venskaberne diskuteres. Desuden vil målgruppen have lettere 
ved at identificere sig med et budskab i et produkt, de selv, eller nogen de kender, har 
lavet. Vi mener, at modtagerne vil tage bedre imod et budskab, hvis afsenderen er en de 
har et personligt tilhørsforhold til. Dette er endnu et argument for, at ungdomsskolens 
brugere selv skal producere videoklippene. 
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7. Konklusion 
 
Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvad grundene til at vores målgruppe ryger hash er. 
Vi er dog kommet frem til to væsentlige bevæggrunde. For det første er det at ryge hash 
en del af drengenes identitetskonstruktion og for det andet er rygning af hash en social 
aktivitet. Da de fællesskaber drengene indgår i har en neo-tribal karakter, fungerer 
hashrygningen som en performativ handling, hvorigennem drengene giver udtryk for deres 
identitet og deres gruppetilhørsforhold. Derfor er det at ryge hash, en måde drengene 
iscenesætter sig selv på, samtidig med at det er en handling, de tillægger status. 
En anden medvirkende faktor er, at hash, i specifikke sammenhænge, ikke bare er et 
rusmiddel, men også er adgangsgivende til fællesskabet med vennerne. I disse 
fællesskaber er det svært at blive accepteret, hvis man bryder med den interne norm om, 
at man i gruppen ryger hash. Hash er derfor en social handling såvel som en del af 
drengenes identitetskonstruktion.   
 
Eftersom målgruppen forbinder hashrygning med dele af deres sociale relationer, 
konkluderer vi, at rent faktuelle informationsmaterialer ikke er tilstrækkelige, når vi ønsker 
at skabe en alternativ forståelse af hash hos målgruppen. For at skabe denne alternative 
forståelse af hash mener vi, at målgruppen internt skal diskutere hashens betydning i 
deres sociale relationer. Sådan en debat skal foregå på drengenes egne præmisser. Vi 
foreslår derfor, at målgruppens opmærksomhed fanges og at debatten skabes ved hjælp 
af de medier, som målgruppen selv dagligt benytter. Ved at formidle budskabet gennem 
medier som mobiltelefonen og Internettet vil det være lettere at opnå målgruppens 
indledende og fortsatte opmærksomhed. Desuden vil en debat på Internettet være mere 
effektiv, da den foregår på deres egne præmisser og herved vil målgruppen være mere 
modtagelig overfor budskabet.  
 
Vi opfordrer derfor Ishøj Ungdomsskole til at videreudvikle deres hjemmeside, således at 
de skaber et forum for debat, der kan føre til en alternativ forståelse af hash hos 
målgruppen. Et debatforum hvor omdrejningspunktet er, hvilken rolle hash har i 
målgruppens venskaber, er efter vores vurdering tiltrængt, da et fokus på hashens sociale 
og psykologiske betydning er nedprioriteret i den eksisterende oplysning om hash.
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Bilag 1 
Spørgeguide til informanterne: 
 
Kortlægning af de unges hash forbrug. Fokus på det begyndende forbrug hvor 
hashen er en del af det sociale fællesskab. 
- Kan du starte med at fortælle hvad dit job går ud på? 
- Beskriv de unge du støder på i din dagligdag – hvad karakteriserer dem (familie, køn, 
alder, bopæl, venner)? 
- Hvordan oplever du hash forbruget blandt de unge du har kontakt til gennem dit arbejde? 
- Kan du beskrive nogle fællestræk blandt de unge der begynder at ryge hash (familie, 
venner, køn, alder, bopæl). 
- Hvorfor tror du at nogle unge begynder at ryge hash (familieforhold, skoleproblemer, 
vennerne gør det – oplevelse eller overlevelse)? 
- Hvorfor tror du at nogle fortsætter med at ryge hash, mens andre holder op? 
- Hvilket behov for oplysning om hash mener du de unge har? 
- Hvor tror du at de unge har deres viden om hash fra? 
- Hvordan taler de unge internt om hash – tabu eller status at ryge? 
- Tror du at de unge der ryger hash, oplever deres forbrug som et problem – 
hvorfor/hvorfor ikke? 
- Oplever du det som et problem – hvorfor/hvorfor ikke? 
- Hvordan kunne du forestille dig at man kan hjælpe de unge til at erkende at deres brug af 
hash kan være et problem? 
- Hvordan mener du information om hash formidles bedst til unge? 
- Hvilke tilbud i form af oplysning eller rådgivning er der her, til at hjælpe de unge med at 
erkende problemerne med hash? 
- Hvad oplever du fungerer og hvad fungerer ikke? 
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Bilag 2 
Spørgeguide til gruppeinterview: 
 
Ungdomsskolen og venner 
 
- Præsentation: Vi er i gang med at lave en opgave om hvordan unge har det med hash. 
Det er derfor at vi gerne vil høre jer, om hvordan det er at være ung her i Ishøj og hvad I 
syntes om hash.  
 
- Hvor tit kommer I på Ungdomsskolen?  
- Hvad laver I når I er på Ungdomsskolen? 
- Hvad er det gode ved ungdomsskolen? 
- Hvad laver I i jeres fritid når I ikke er på Ungdomsskolen? 
 
I skal vælge fem af ordene og prøve at blive enige om en rækkefølge på disse ord, sådan 
at den ting I syntes er fedest at bruge tid på ligger øverst og den der er mindst fed ligger 
nederst.  
 
Venner, Familie, Hash, Fest, Alkohol, Sport, Computer, Piger, Ungdomsskolen. 
 
- Diskuter hvorfor ’Venner’ ligger placeret som det gør  
  
- Hvad laver I når I er sammen med jeres venner? Evt. beskriv hvad I lavede sidste gang I 
var sammen  
- (Hvor er I sammen med jeres venner?) 
 
Hash   
 
- Diskuter hvorfor hash ligger placeret som det gør? 
 
- Er der en af jer der kan fortælle om en situation hvor der er blevet røget hash?  
 
- Diskuter hvorfor I tror unge prøver at ryge hash 
 
- Kan I prøve blive enige om hvorfor nogen bliver ved med at ryge hash og andre ikke gør 
  
- Kan I blive enige om hvornår man ryger for meget hash 
 
- (Diskuter hvornår det er ok at ryge) 
 
 
Hvor har de viden om hash fra? 
 
Hvordan virker hash? 
- Hvordan føles det at være skæv? 
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- Hvor lang tid er man skæv? 
 
Nu lægger jeg nogle udsagn på bordet og I skal finde frem til om I er enige eller uenige i 
udsagnet... Forklar hvorfor/hvorfor ikke (ét udsagn af gangen)  
 
- Det er dyrt at ryge hash 
- Det er svært at få fat på hash 
- Man bliver afhængig af at ryge hash 
- Det er bedre at ryge hash end at drikke alkohol 
- Man har svært ved at koncenterere sig nogle dage efter man har røget hash   
 
 
- Har I fået noget at vide om hash i skolen?(hvis nej: Hvor har I så fået jeres viden om 
hash fra?) 
 
- Prøv at blive enige om hvad der har været godt ved det materiale om hash I er stødt på 
 
- Prøv at blive enige om hvad der har været dårligt ved det materiale I er stødt på 
 
 
Kommunikationsmidler 
 
Nu vil vi tale om noget lidt andet. Vi kunne godt tænke os at vide noget om hvordan I 
bruger bl. a. nettet og jeres mobiltelefon. 
 
 
- Hvad bruger I Internettet til? 
 
- Vi har hørt at der er mange unge der bruger Arto.  
Er det noget I bruger? 
Hvordan? 
 
- Bruger I Ungdomsskolens hjemmeside? 
 Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
- Kender I nogle siden på nettet der handler om hash?  
 
- Hvordan synes I, man bedst kan fortælle unge om hash? 
- Hvem? (kendte, unge, skole, ungdomsskole, forældre, street-team) 
-  Hvor? (medie) 
